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 ﺻﻔﺤﻪ  
 
   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد  ﻧﻘﺸﻪ (١)ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ٥١        
          ﲤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ(٢)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ١٢      
            ﳕﺎﺋﻲ از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ(٣)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٢٢    
         ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎيﳕﺎﺋﻲ از ﺳﺎﻟﻦ و (۴)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٢٢      
            رهﺎﺳﺎزی در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ (۵)ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ٧٢     
              اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﻃﻮل(۶)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٨٢  
              اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی وزن(٧)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٨٢  
      ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎی ﺳﻴﺎﻩ در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش(٨)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٩٢        
      ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش(٩)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٩٢       
 
 
 
 
                      
 
 
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي  ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در  ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮوژﻩ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻃﺮح هﺎي از زﻳﺮ ﭘﺮوژﻩ اﻳﺮان
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﲑﺑﻮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دو ﺗﻴﭗ ﻗﺮﻣـﺰ . دﻮﺷ ﳏﺴﻮب ﻣﻲﻣﺮآﺰي آﺸﻮر 
از آﺸـﻮر اﻧـﺪوﻧﺰي ﺑـﺮاي ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻪ  ٧٨٣١در ﺳـﺎل و ﺳـﻴﺎﻩ، 
ﭘـﺮورش  آـﻪ  از ﺁﳒـﺎ . اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ وارد ﺷـﺪ 
ﻣﻘﺎوﻣ ــﺖ در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﻣﺎهﻴ ــﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴ ــﺎ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬ ــﺎﻳﻲ ﻧﻈ ــﲑ 
 ﺎيرش در ﺁﲠ ـﭘـﺮو  ، ﭘﺮورش در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ، ﻗﻔـﺲ، ﳘﭽـﻨﲔ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ،ﺷﻮر، ﺷﲑﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر
اﺳـﺖ،  در ﭘﺴﺎﲠﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ﭘﺮورش، ﳐﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ
 .رﺳـﺪ اﻗﺘﺼﺎي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﻟﺬا ﭘﺮورش ﺁن از ﳊﺎظ
ﭘﺎراﻣﱰهﺎي ﭘﺮورش ﺁن از ﳊـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي دراﻳـﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  از اﻳﻨﺮو
 از ﻨـﺪاﻳـﻦ ﭘﺎراﻣﱰهـﺎ ﻋﺒﺎرﺗ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
هﺎي ﻏﺬا، دﺳﺘﻤﺰد، آﻮد، هﺰﻳﻨﻪ ﲥﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ و ﺁﻣـﺎدﻩ  هﺰﻳﻨﻪ
 & der) و ﻗﺮﻣـﺰ  ﻩﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻴﺎ آﻪ در دو ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎزي ﺑﺴﱰهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
و  ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ  ٠٠٥٤ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  و( kcalb
ﺮار اﳒـﺎم ﻣﱰﻣﻜﻌﺐ و هﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ دو ﺗﻜ ـ ٣ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
هﺎ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ  رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ .ﺷﺪ
رهـﺎ ﺷـﺪﻩ ﻣﺎهﻴـﺎن  ﺑﭽﻪ ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮم ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ٨٣ -  ٠٢ن اوزا ﺑﲔ
 ٠۵٨۵ﻗﻄﻌﻪ آﻪ در ﳎﻤـﻮع  ١/٣ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در هﺮ
ﻗﻄﻌـﻪ ودر ﳎﻤـﻮع  ٠٠١ﻗﻄﻌﻪ و در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در هﺮ ﻣﱰﻣﻜﻌـﺐ 
در ﳎﻤـﻮع  .ﻌـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ رهﺎﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ ﻗﻄ ٠٠٣در هﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
رﻳﺎل   ٦٦٦٧٤٨٩٢/ ٧٦، kcalbدر ﺗﻴﻤﺎر  در اﺳﺘﺨﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورش
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ  ٦٦٩٩٩٦٩٢/٧٦،  derو در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻴﻤـﺖ ﲤـﺎم  هﺎ ﻧﺸﺎن داد آﻪ از ﲢﻠﻴﻞ اﻳﻦ دادﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
رﻳـﺎل و در  ٨٢٧٢٣، kcalbﺷﺪﻩ هﺮ آﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي 
رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ  ٢٨٩٤٣،  der اﺳﺘﺨﺮهﺎي
درﺻﺪ ﺳﻮد، آﺸﺶ ﺑﺎزاري ﺁن از ﻗﺮار هـﺮ  ٠٢ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
 رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ٨٧٩١٤و  kcalb رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ٤٧٢٩٣آﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ 
 kcalb ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورش هﺮ اﺳﺘﺨﺮ درﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب  .ﺑﺎﺷﺪ der 
رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ  ۶٩۶٩٣٩۵ der ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺎل و ﺑﺮاي ٣۶٧٨۶٩۵ﺣﺪود 
رﻳـﺎل  ٢٩٣٩٧٨١١و  kcalb رﻳﺎل در اﺳـﺘﺨﺮهﺎي  ۴۴۴٠۴٩١١و در ﳎﻤﻮع 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻧـﻮع  .ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد der در اﺳﺘﺨﺮهﺎي 
اﻣﺎ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘـﺮورش در  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ
آﻴﻠـﻮ، هﺰﻳﻨـﻪ اي  ٧۵ﺑـﺎزدهﻲ ﺎ ﺑ  kcalbﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻩ ﻣﺎهﻴﺎن 
رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﱯ هﺮآﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ  ٠٠۶٠۴۵٢ﻣﻌﺎدل 
رﻳﺎل درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓـﺮوش هﺮآﻴﻠـﻮ ﺁن ﺑـﺎ  ٢٧۵۴۴ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﳘﭽﻨﲔ هﺰﻳﻨﻪ ﭘـﺮورش . رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵٨۴٣۵درﺻﺪ ﺳﻮد،  ٠٢اﺣﺘﺴﺎب 
آﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ  ٧٣رﻳﺎل ﺑﻮد آـﻪ  ٠٠۵١٣۵٢در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻌﺎدل  derﮔﺮوﻩ 
در واﻗﻊ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ آﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺣـﺪود . ﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮ
رﻳﺎل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  ٩١۴٨۶
درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺁن در هـﺮ  ٠٢اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در ﺗﺎﻧـﻚ از . رﻳﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ٣٠١٢٨آﻴﻠﻮ 
 .ﺻﺮﻓﻪ ﳕﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
                      
 
 
از ﺁﳒﺎ آﻪ اﻳﻦ ﳓﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري 
اﺳـﺖ، ﻟـﺬا ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد ﺑـﻮدﻩ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺬف اي و ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺄﺛﲑ ﮔـﺬار  هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
آـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ در ﺖ در ﺁن اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ هﺎي ﺳـﻮﺧ  ﻳﺎراﻧﻪ
ﺶ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺴـﻮط ﻧﮕﺮﻳﺴـﺘﻪ ﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوهﻣﺮاﺣ
ﻲ آـﻪ ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳـﻚ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺗ . ﺷﻮد
زﻳﺮا در اﻳـﻦ ﭘـﮋوهﺶ ﻓﻘـﻂ  .ﺼﻮص ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮدﳐ
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﱰهﺎﻳﻲ آﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﳘﻜﺎران ﻃـﺮح ﻣﺴـﺘﻘﺮ 
ﻳـﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﺎﻓﻖ ﻳـﺰد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ آـﻪ ا 
هـﺎي ﺗـﺄﻣﲔ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ، آـﻮد،  ﭘﺎراﻣﱰهﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از هﺰﻳﻨﻪ
 .هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي، دﺳﺘﻤﺰد و ﲥﻴﻪ ﺁهﻚ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ هﺰﻳﻨﻪ
 
، اﺳـﺘﺨﺮ ، اﻗﺘﺼـﺎدي ،  kcalb & derﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ،  ﻣﺎهﻴـﺎن : هـﺎ  آﻠﻴﺪ وازﻩ
 ، ﺑﺎﻓﻖﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﺎيﺁﲠ ،ﺗﺎﻧﻚ، ﻏﺬا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در رهﺎﺳـﺎزي  ،آﺸﻮرﺑﺮاي ﳔﺴﺘﲔ ﺑﺎر در 
ﻣﺮاﺣﻞ ﲢﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺲ از ﻳﻦ اﻣﺮ ا. ﺷﺪ ﻳﺰد اﳒﺎم ﺑﺎﻓﻖ
ﻲ اﳒـﺎم ، در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷ ـو ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﻲ ﺁن ﭘﮋوهﺸﻲ
ﻨـﺎﻃﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﺮوژﻩاﻳﻦ . ﺷﺪ
                      
 
 
ﻏﲑﺑـﻮﻣﻲ  ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ آﻪ . اﺳﺖا ﺷﺪﻩ اﺟﺮﻣﺮآﺰي آﺸﻮر 
از آﺸـﻮر  ٧٨٣١ﺳـﺎل  رر دو ﺗﻴـﭗ ﻗﺮﻣـﺰ و ﺳـﻴﺎﻩ، دﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ د
اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺮاي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﺎﻓﻖ وارد ﺷـﺪﻩ و 
ﭘﺮوژﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺮﰲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ٦
ﺎم ﻳـﺎ ﳒ ـﻣﺮآﺰي اﻳﺮان ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎهﻴـﺎن در ﺣـﺎل ا 
ﻦ ﭘﺮوژﻩ هـﺎي ﲢﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ آﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ اﻳ اﺳﺖاﺟﺮا ﺷﺪﻩ 
ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن ﻧـﻮرس، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت هﺎي 
، ﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳـﺎزي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﲢ
ﭘـﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴـﺖ ﳏﻴﻄـﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺎهﻲ  راﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  از ﺁﳒﺎ آﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. اﺳﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
هـﻢ و  ( dna rekcuT ,nosniboR 0991 ) ﳏﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺷﻲ در دﻧﻴـﺎ ﭘﺮور
ﮔﺮﻣﺴـﲑي در ﻧﻴﻤﻜـﺮﻩ  اآﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﲑي و ﻧﻴﻤﻪ
زادﮔـﺎﻩ ﻣﺎهﻴـﺎن  .ﺷـﻮد  ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺁن اﻗـﺪام ﻣـﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ 
 ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﺷـﺮق ﻣﺪﻳﱰاﻧـﻪ اي داﻧﺴـﺘﻪ  ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 . (savawerT, )3891اﺳﺖ ﺷﺪﻩ
اﻧـﻮاع ﳐﺘﻠـﻒ  اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ اي و ﻧﻴﺎزهﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ر ﺗﻐﺬﻳﻪرﻓﺘﺎ
هـﺎي  ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺎﮐﺮوﻓﻴـﺖ ، ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن هـﺎﺋﻮو ز ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻓﻴﺘﻮ
 هـﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺁﺑﺰي ﺷﻨﺎور وﮐﻔـﺰي، ﻻروﻣﺎهﻴـﺎن ودﺗﺮﻳـﺖ  ﺁﺑﺰي، ﺑﻲ
ﺑﺎ  ﭘﺎﻻﻳﺶ آﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب ﻏـﺬاي  هﻢ اﻏﻠﺐ .اﺳﺖ
ﭘـﺮوﺗﺌﲔ هـﺎي  هـﺎ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﳘﭽـﻨﲔ  .ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ
ﻳﻪ ﻣـﻲ ﮐﻨﻨـﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﺁﺑﻲ ﺗﻐﺬو  ﺟﻠﺒﮑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏ هﺎي ﺳﺒﺰ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در و  ﲔ هﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪﺋﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺎ
 0991) . ﺪﻧ ـﺁﺑـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ هـﺎ دار _ﮐﻨﱰل ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳـﺒﺰ 
 .(arujM
ﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺎﺳ ـاﻣﺎ از ﺁﳒـﺎ آـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪﻩ آﺎرﺷﻨ 
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ داراي  ،(ﺑﺎﻓﻖ )داﺧﻠﻲ  ﺷﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب
رﺷـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر  ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﲑ
ﺷـﻮر، ﺷـﲑﻳﻦ و  ﺎيدر ﺁﲠﭘﺮورش  ، در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻﭘﺮورش ، ﺳﺮﻳﻊ 
، در اﺳﺘﺨﺮ، ﻗﻔﺲ، ﳐﺎزن ﭘﺮورﺷـﻲ ﭘﺮورش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﳘﭽﻨﲔ ،ﻟﺐ ﺷﻮر
 ﻟـﺬا ﭘـﺮورش  ،اﺳـﺖ  در ﭘﺴﺎﲠﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش
 ﻧﻴـﺎز  از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  .اﺳﺖ ﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﻣﻘﺘﺼﺎي ﻗﺁن از ﳊﺎظ ا
 ﻏـﺬاي  و هﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﲔ اﺳﺖﭘﺮوﺗﺌﲔ ﺧﻮراک ﺁﻣﺎدﻩ  ﻏﺬاﺋﻲ ﺁن ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣﺎهﻲ ﺁن ﮐـﻢ  .درﺻﺪ اﺳﺖ ۵٢ﺗﺎ  ٠٢ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺁن ﺑﲔ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﻚ ﺟـﻨﺲ  ﺁن   .ﺷﺪﺑﺎﻣﻲ   و هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﲔ
هـﺎي ﺗﻮام ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺼﻮرت  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺁن ﺑﻮدﻩ وﺳﺎدﻩ 
وﺟـﻮد وﻏـﲑﻩ  ﻣﺎهﻴـﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻴﮕﻮ، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن، ﮐﭙﻮر 
ﺑﺎزار ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرهﺎي ﺧﻠـﻴﺞ   .دارد
 ﺿـﺮﻳﺐ و از ﳘـﻪ ﻣﻬﻤـﱰ  ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  را ﻓﺎرس و اروﭘﺎ ﻳـﻲ 
زا و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﻐـﻴﲑات ﳏﻴﻄـﻲ و ﺑﻴﻤـﺎري  رﺷﺪﺑﺎﻻ، ﻣﻘـﺎوم 
ﺑـﻪ  .ﻣﻬﻤﱰﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺖ  ع از ﺁنهـﺎي ﻣﺘﻨـﻮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺁوردﻩ
از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﳏﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد آـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻋﺒﺎرﺗﻲ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔـﺎ آﻨـﺪ 
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﺮح ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ 
                      
 
 
ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺰاﻳـﺎي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻣـﺎهﻲ را ﺁن ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﲞﺸﻴﺪﻩ و 
ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس اﻳـﻦ . و ﲠﺮﻩ ﺑﺮداران روﺷﻦ ﺳـﺎزد ﻟﲔ ﻮﺑﺮاي ﻣﺴﺌ
از ﺑﻌـﺪ  ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
را ﻣـﻮرد ( ﺎي ﺷـﻮر و ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﺁﲠ ـ) ﺁﲠﺎي داﺧﻠﻲ  در اﻗﺘﺼﺎدي
 .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                      
 
 
 
 آـــﻠﻴــــــــﺎت -  ﻓــﺼﻞ اول
ﻴﺎ ﭘﺲ از آﭙـﻮر ﻣﺎهﻴـﺎن، ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ دوم ﺁﺑـﺰي ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘ
 ﳐﺘﻠـﻒ  در ﺑـﲔ ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎي . در ﺟﻬﺎن آﺴـﺐ آـﺮدﻩ اﺳـﺖ  را ﭘﺮوري
 درﺻـﺪ  ٠٨/٨ﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ(  sucitolin simorhcoerO ) ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎی ﻧﻴﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
. (,OAF 4002) ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ   ٢٠٠٢ﺳﺎل  را دراز ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﯽ 
 ﻴـﺰ ﻧ در اﻳـﺮان ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮرد  ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻼﭘﻴﺎ ﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
ﺷـﻮر ﻏﲑﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻩ و ﭘﺮورش ﺁن ﺑﺮاي ﳔﺴﺘﲔ ﺑﺎر در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟـﺐ 
 - ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﲠﺎي ﺷـﻮر داﺧﻠـﻲ ، ﺑـﺎﻓﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ) آﺸﻮر
ﭘﺎراﻣﱰهـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻟـﺬا  ﮔـﲑد، ﻮرد ﲡﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﻣ (اﺳﺘﺎن ﻳﺰد
از ﺁﳒـﺎ آـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪﺁن از ﳊﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي  ﭘﺮورش
زﻳﺴـﺖ ﳏﻴﻄـﯽ ،  ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣـﺪهﺎي ، در آﺸﻮری ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰ
در ﭘﺎﻳـﺪاری  و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﺳﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  - اﻗﺘﺼﺎدی 
) ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮوري ﺁﺑﺰی
 ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ . ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ رﻗـﺎﺑﱵ ( هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﮔـﲑد، ﺻـﻮرت ﻣـﻲ در آﺸﻮر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آﻪ درﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری
 اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ  ﲡﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،  از ﳑﻜﻦ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑـﺎ ﺻـﻨﻌﺖ ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻗـﺰل ﺁﻻ ﻳـﺎ . ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ
رﻗﺎﺑـﺖ .ﺑـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺳـﺮﻳﻊ رﺷـﺪ ﺳﺎﻳﺮ واردات ﳏﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ 
روﺑـﺮو ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻧﻴـﺮوی آـﺎر  ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ،(ﺑﺎزار) ﺑﺮای ﻓﻀﺎ
ﺁﺑـﯽ و  ﺑﺮ ﺳﺮ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ  رﻗﺎﺑﺖهﺮﭼﻨﺪ آﻪ  ..ﺷﻮد
ﻓﻀﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ هﺎ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧـﻪ ای ﻣـﯽ 
ﺑﻪ ﺗﻘـــﺎرن ﺁﺑـﺰی ﭘـﺮوری ﺑـﺎ  رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﻏﺎﻟﺒًﺎ اﻳﻦاﻣﺎ  .ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺁﺑﺮاهﻪ هـﺎ ﺑـﺮای  ﳘﺴﻮ ﻧﻈﲑﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی 
 از ﺁﻧﻬـﺎ،  ﻳﺤـﯽ ﲠﺮﻩ ﺑـﺮداران ﺗﻔﺮ  و ﻓﺎﺿﻼﲠﺎ در ﺁن ﲣﻠﻴﻪ آﺸﺎورزي،
را ﲢـﺖ  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﳑﻜﻦ ﭼﺎﻟﺶ هﺎ اﻳﻦ. ﳘﺮاﻩ اﺳﺖ
ي و راز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﺪاري در ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮو  .ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮار دهﺪ
ﻣﻨﺪ وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﻴﺎز ، ﻣﻌﻀﻼتآﺸﻤﻜﺶ هﺎ و  اﻳﻦ ﺣﻞ
و ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﲠـﺮﻩ  ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻮب آﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ . اﺳﺖ
دي آﺮدن هﺰﻳﻨﻪ هـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻓـﺎﺋﻖ ﺁﻣـﺪن ﺑـﻪ ، اﻗﺘﺼﺎﺑﺮداران
 ﻨﺒﻪ هـﺎي هﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻜـﺜﲑ و ﭘـﺮورش ﺁن ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻣﺸﻜﻼت ذآﺮ ﺷﺪﻩ
اﻗﺘﺼـﺎدي آـﺮدن ﭘـﺮورش ) ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ  .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻻزم اﺳﺖ اول ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎهﻴـﺎن  (ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  در ﳏﻴﻄﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴـﺖ ﳏﻴﻄـﻲ و 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـﻚ . اﻗﺘﺼﺎدي ﺁن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﲑد اوﻟﻴﻪ
اﻳﻦ ﮔﺰارش در راﺳﺘﺎي ﭼـﻨﲔ . آﻤﱰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮور ﻣﻌﺮﰲ ﺷﻮد
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن در ﲠـﺮﻩ ﺑـﺮداري ﲠﻴﻨـﻪ ﺁزﻣﻮﻧﻲ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ و 
 .از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻗﺮار ﮔﲑد
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﲢﻘﻴﻖ - ١- ١
و زﻣﻴﻨﻪ ﭘـﺮورش  ﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﭘ ﻣﺰاﻳﺎي اﳘﻴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﳐﺘﻠﻔﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آـﻪ  ،(اﺳﺘﺨﺮ)ن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺁ
ﻣﺸـﺨﺺ در ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري را  ﺁن ﻣﺰﻳﺖ ﭘﺮورشﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن 
                      
 
 
ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻄﻮر اﲨﺎل ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻌﻀـﻲ از اﻳـﻦ ﲢﻘﻴﻘـﺎت 
 :ﺷﻮد اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ
ﭙـﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘـﺲ از آ .،(0102 ,OAF)  OAF ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﭼـﲔ . ﻣﺎهﻴﺎن، ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ دوم ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﺟﻬـﺎن را دارد 
ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ آﺸﻮر ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣـﺎهﻲ در ﺷـﺮق ﺁﺳـﻴﺎ 
 sucitolin simorhcoerO ، ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎی ﻧﻴـﻞ در ﺑﲔ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. اﺳﺖ
 ﻲاز ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎی ﭘﺮورﺷ ـ درﺻﺪ ٠٨/٨ﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ
ﻧـﺮخ و اﻟﺒﺘـﻪ  .(4002 ,OAF ) ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖرا  ٢٠٠٢ﺳـﺎل 
هـﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑﺸـﺪت ﲢـﺖ هﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﮔﻮﻧـﻪ  وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻋﻮاﻣـﻞ ﳏﻴﻄـﻲ )و ﺑﲑوﻧﻲ ( ژﻧﺘﻴﻜﻲ)ﺛﲑ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺄﺗ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﳑﻜـﻦ ( ..ﺁب، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻏﺬا و
هﺮﭼﻨـﺪ آـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ  . اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﺸﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ زﻳـﺎد ﺑـﻮدﻩ و  ﺗﻮان ﺑﺎروري وﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﺮﻳﻊ و زودرس اﳒﺎم  ﺑﺴﻴﺎر sucitoliN.Oﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﮔﻮﻧﻪ 
هـﺎي ﺑﻪ ﳓﻮي آﻪ در ﭘـﺮورش اﻧﺒـﻮﻩ ﺁن ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒـﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﻬﻢ، آﻨﱰل ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﳑﺎﻧﻌﺖ از اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﻳﺶ هـﺎي ﳐﺘﻠـﻒ اﻓـﺰ دﻳﮕـﺮ روش  ﻃﺮف از .ﺑﺎﺷﺪ روﻳﻪ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﻲ
. هﺎي ﳐﺘﻠﻒ آﻨﱰل ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺳـﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ روش
رﺳﺪ ﺁﻳﻨـﺪﻩ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﳔﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻓـﻦ ﺁوري . ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﺁن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ
هﺎي ﺁن در دﺳﱰس اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
هﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ هﺰﻳﻨـﻪ اي ﭘـﺎﻳﲔ د ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ اﺟﺎزﻩ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﮔﻮﺷـﱵ ﺳـﻔﻴﺪ . دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰﻧﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺁن ﻓﻴﻠﻪ ﲥﻴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳـﻦ ﺧـﻮد ﻳﮑـﻲ از 
ﳘﭽـﻨﲔ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﳏﺼﻮﻻت ﭘﺎﻳﻪ در ﲡﺎرت ﺑـﲔ اﳌﻠﻠـﻲ ﻣـﺎهﻲ اﺳـﺖ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘـﻪ و در ﺁﺳـﻴﺎ، ﺁﻣﺮﻳﮑـﺎي ﻻﺗـﲔ 
ﺑﺎزاري ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ در ﺣـﺎل ﮔﺴـﱰش در  راﻳﺞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و
در ﮐﺸـﻮر ژاﭘـﻦ و . اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑـﺎ ﭘﻴـﺪا آـﺮدﻩ اﺳـﺖ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ . ﮐﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﻳﻲ هﻢ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﻲ دارد
درﺻـﺪ  ٢١ﺳﺎل، از ﻧﺮخ ﻣﺘﺪاوم اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ٢١ﺁن ﻃﻲ 
 . )0102 ,OAF(ﻣﺒﻴﲔ ﺁن اﺳﺖ ( ١)ﲠﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺟﺪول
 ﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎﳍﺎي ﳐﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎنﺗ( ١)ﺟﺪول 
 
                      
 
 
 
 
ﻣﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎروري زﻳـﺎد و ﳘـﺎوري ﺷـﺪﻳﺪ، 
ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در آﺸﻮرهﺎي ﺻﻨﻌﱵ ﺑـﻮﻳﮋﻩ اﻣﺮﻳﻜـﺎ و 
ژاﭘﻦ ﭘﻴـﺪا آـﺮدﻩ و ﺑﺴـﻴﺎري از آﺸـﻮرهﺎ از ﲨﻠـﻪ آﺸـﻮرهﺎي 
. دهﻨـﺪ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﺁن را ﺑﺎ هﺪف ﻋﻤﺪﻩ ﺻـﺎدرات اﳒـﺎم ﻣـﻲ 
هـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ و هـﺎ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ   اﺳﺖ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺗﻜﻨﻴﻚاﻳﻦ در ﺣﺎﱄ
اي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش آﻨﱰل ﺷﺪﻩ اﻳـﻦ ﻣـﺎهﻲ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
، آﺸـﺖ )egac(، آﺸﺖ در ﻗﻔـﺲ )xesonom(ﺻﻴﺪ دورﻩ اي، آﺸﺖ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑـﺎ هـﺪف اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﱰاآﻢ، آﻨﱰل ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﻘـﻴﻢ ﺳـﺎزي، 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﳘﭽﻨﲔ آـﺎهﺶ ﳐـﺎﻃﺮات زﻳﺴـﺖ ﳏﻴﻄـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﺁﲠـﺎي ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ و  ﭘﺮورش ﺁن اﺑﺪاع و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣـﺎهﻲ در اآﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺁﺑـﻲ 
 .)0002 ,uaeroM dna eyelaL(در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
اﳒـﺎم ﺷـﺪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ رﺷـﺪ  )0102( tiepusiJ ageH در ﲢﻘﻴﻘﻲ آﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﻲ روزاﻓﺰون ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار روﺑـﻪ روﻧـﻖ ﺗ 
ﺗﻦ در ﺳـﺎل  ٠٠٠٠٣٨ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ در  ٣/٥و    ٩٩٩١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ١/۶ﺑﻪ   ٠٩٩١
اﺷﺎرﻩ دارد آﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑـﺎزار ﺧـﻮب اﻳـﻦ ﳏﺼـﻮل از  ٨٠٠٢ﺳﺎل 
ﭼـﲔ  ( snommisztif )  0102 niveKﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪﻩ .  ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ 
ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ آﺸﻮر ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﳏﺼﻮﻻت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﺳـﺎﳍﺎي 
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﺻـﺎدرات  ٨٠٠٢ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . اﺧﲑ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 (١ﳕﻮدار ) ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭼﲔ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
                      
 
 
 
آﺸﻮرهﺎي ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮﺻﺎدرات ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﭼﲔ ﺑﻪ ( ١)ﳕﻮدار 
 ٨٠٠٢ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 
 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﺳـﺎل  (0102 ,OAF)  OAF  ﺰارشﮔ در هﭽﻨﲔ ﺑﺮاﺳﺎس
 ١/۶ﺑـﻪ  ٩٩٩١ﺗﻦ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ آـﻪ درﺳـﺎل  ٠٠٠٠٣٨ﺣﺪود  ٠٩٩١
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  ٣/۵ﺑﻪ  ٨٠٠٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل 
 (. ٢ﳕﻮدار )ﻳﺎﻓﺖ 
 
 ٨٠٠٢ﺗﺎ  ٣۶٩١روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﺳﺎل ( ٢)ﳕﻮدار 
 در ﺟﻬﺎن
 
ﻴﺪ ﻧﺸﺎن از اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮدن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ  .ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎهﻲ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﺸـﻮر ﭼـﲔ ﻣﻬﻤﱰﻳـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻨﻨـﺪﻩ ، آ(0102 ,OAF)  OAFﺁﻣـﺎر 
ﺗﻴﻼﭘﻴ ــﺎ در ﺟﻬ ـﺎن ﳏﺴ ـﻮب ﻣ ـﻲ ﺷ ـﻮد و ﺑﻌ ـﺪاز ﺁن آﺸ ــﻮرهﺎي 
 (.٣ﳕﻮدار) ﻓﻴﻠﭙﲔ و ﻣﺼﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻧﺪوﻧﺰي، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، 
 
                      
 
 
 ﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎنآﺸﻮرهﺎي ﻣﻬﻢ ﺗ  (٣) ﳕﻮدار 
 
ﺑـﻪ ﭘـﺮورش و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﺑﺎﻳﺪ دراﻳﺮان هﻢ اﻳﻨﺮواز 
و  ﭘﺎراﻣﱰهـﺎي ﺗﻜـﺜﲑ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ  .ﭘﺮداﺧﺖ
از ﺁﳒـﺎ  .ﺪﻧﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻮ  از ﳊﺎظ اﻗﺘﺼﺎديﻣﺎهﻴﺎن  اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش
هﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑﺸـﺪت  هﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ و وﻳﮋﮔﻲآﻪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻋﻮاﻣـﻞ ﳏﻴﻄـﻲ )و ﺑﲑوﻧﻲ ( ژﻧﺘﻴﻜﻲ) ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺛﲑﺄﲢﺖ ﺗ
ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﳑﻜـﻦ ( ..ﺁب، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻏﺬا و
، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳـﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﺸﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ
هـﺎي ﻏـﺬا، ﺗـﺄﻣﲔ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ، هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﲨﻠـﻪ هﺰﻳﻨـﻪ  هﺰﻳﻨﻪ
هﺮﭼﻨـﺪ  .رﺷﻲ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ دﺳﺘﻤﺰد، آﻮد و ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮو
ﺗـﻮان ﺑـﺎروري و ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ زﻳـﺎد آﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﺮﻳﻊ و زودرس  sucitoliN.Oﺑﻮدﻩ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﮔﻮﻧﻪ 
هـﺎي ﺑﻪ ﳓﻮي آﻪ در ﭘﺮورش اﻧﺒﻮﻩ ﺁن ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒـﻪ  .ﺷﻮد اﳒﺎم ﻣﻲ
ﻣﻬﻢ، آﻨﱰل ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﺳـﺮﻳﻊ و ﳑﺎﻧﻌـﺖ از اﻓـﺰاﻳﺶ 
هﺎي ﳐﺘﻠﻒ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  زﺳﻮي دﻳﮕﺮ روشا. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻪ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﻲرو ﺑﻲ
ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ . هﺎي ﳐﺘﻠﻒ آﻨﱰل ﺟﻨﺴـﻴﺖ اﺳـﺖ  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ روش
داراي وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﲑﺳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﺑﺰي ﭘـﺮوري 
ﳔﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻦ ﺁوري ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﭘـﺮورش . را از ﺁن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ
ﺑـﻪ ﭘـﺮورش اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺁﻧﻬـﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺁن در دﺳﱰس 
ﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ هﺰﻳﻨـﻪ اي ﭘـﺎﻳﲔ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ دهﻨﺪﻩ اﺟﺎزﻩ ﻣﻲ ده
اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﮔﻮﺷﱵ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان  دﻳﮕﺮ. ﺑﺰﻧﺪ
از ﺁن ﻓﻴﻠﻪ ﲥﻴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﮑﻲ از ﳏﺼﻮﻻت ﭘﺎﻳـﻪ در ﲡـﺎرت 
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ از اﻓﺮﻳﻘـﺎ ﻓﺮاﺗـﺮ  ﳘﭽـﻨﲔ . ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ
ﺑـﺎزاري ﺛﺎﺑـﺖ  و. رﻓﺘﻪ و در ﺁﺳﻴﺎ، ﺁﻣﺮﻳﮑﺎي ﻻﺗﲔ راﻳﺞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﭘﻴـﺪا آـﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﱰش در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑـﺎ 
ﺑـﺎزار  ، دﻟﻴﻞ ﺑﺎروري زﻳﺎد و ﳘـﺎوري ﺷـﺪﻳﺪ ﻪ ﺑاﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  .اﺳﺖ
ﭘﻴـﺪا ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در آﺸﻮرهﺎي ﺻﻨﻌﱵ ﺑﻮﻳﮋﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ 
ﲨﻠﻪ آﺸـﻮرهﺎي ﺁﺳـﻴﺎﻳﻲ ﭘـﺮورش ﺁن دﻩ و ﺑﺴﻴﺎري از آﺸﻮرهﺎ از آﺮ
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 ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان  اﳘﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮوري ﺑﺮ - ٣- ١
ﺳـﺎزﻣﺎن آﺎرﮔﺮوﻩ آﺸﺎورزی ﻣﺮآﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی 
 در ﺟﻠﺴﺎت ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ  (٣٨٣١)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺸﻮر 
اﺷـﺎرﻩ و  ﻪﺷﻴﻼت و ﺁﺑﺰﻳﺎن در اﻳـﺮان ﭘﺮداﺧﺘ ـوﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺎرﳜﭽﻪ و 
ﻣﻨﺸـﯽ  ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ آـﻪ آﻪ  دارد
 ،در اﻳﺮان اﻗﺎﻣـﺖ داﺷـﺖ  ٦٢٠١از ﺳﺎل ﺳﻔﻴﺮ روﺳﻴﻪ در اﻳﺮان آﻪ 
ﭘﺎدﺷـﺎهﺎن  ازاز ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎی ﻣﺎزﻧـﺪران  در ﻣﻮرد ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری
ﻣـﯽ  را ﺧـﺰر درﻳﺎی  ي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪرودﺧﺎﻧﻪ هﺎ درﺻﻴﺪ  اﺟﺎزﻩ اﻳﺮان
 ،ﻣﻠﻜﻮﻧـﻮف . ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﯽ ﺁورﻧـﺪ  اتﻨﺪ و از اﻳﻦ راﻩ ﻋﺎﻳﺪآﻨ
ﺁوردﻩ اﺳـﺖ آـﻪ ( هﺠـﺮی ﴰﺴـﯽ  ٩٣٢١)روﺳﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد  ﺳﻴﺎح
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ روﺳـﻴﻪ اﺟـﺎرﻩ دادﻩ  ٠٠١٢ ﺷﻴﻼت از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻌـﺪ از  .ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮای ﺻـﻴﺎدی ﺁوردﻩ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ٠٥١و از روﺳـﻴﻪ 
ﻧﻔـﻮذ روﺳـﻬﺎ در  ،ﻠﻄﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺷـﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر در دوران ﺳ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ
ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺗﺮآﻤﺎﻧﭽﺎی ﲞﺼﻮص آﻪ  درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران زﻳﺎد ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ از
ﺿـﻤﻴﻤﻪ  هﺠﺮی ﻗﻤـﺮی  ٣٤٢١ﺷﻌﺒﺎن  ٥ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﲡﺎری ﻣﻮرخ 
ﻣﻌﺎهـﺪﻩ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﺮای ﲡـﺎرت اﺗﺒـﺎع روس در اﻳـﺮان را ﺣﻘـﻮﻗﯽ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ  .ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ را
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی  ﺷﻴﻼت و ﻣﻮﺿﻮع ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و
 ﻣﺎزﻧﺪران و دﺧﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و آﻨﺴﻮﻟﯽ روﺳﻴﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن 
ﺗـﺎ . اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ آﻪ ﺑﺎ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ی اﻳﺸﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ اداﻣـﻪ داﺷـﺖ 
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﭘﺲ از اﺟﺎرﻩ ﺷﻴﻼت از ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ  ﻜﻪ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎنﻨﻳا
را ﺑـﻪ ﻟﻴﺎﻧـﺎژوف  (ﻩ ش٥٥٢١)ﺷـﻴﻼت ﺷﺎﻩ ﲠـﺮﻩ ﺑـﺮداری و ادارﻩ 
ﳘﻴﻨﻄـﻮر  .اﺟﺎرﻩ ﻣﯽ دهـﺪ ( ﺑﺎزرﮔﺎن ارﻣﻨﯽ ﺣﺎج ﻃﺮﺧﺎن ﺗﺒﻌﻪ روس)
ﺑـﺮ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﺗـﺎ ﺟﻨـﮓ اول  ﻟﻴﺎﻧﺎزوف و وارﺛﻴﻦ او آﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﺎ اﻳﻨﻜـﻪ دوﻟـﺖ اﻳـﺮان در  .ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼب روﺳﻴﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ
 اﻳﺮاﻧـﯽ  ﺁن را ﻣﻠﻐﯽ ﳕﻮد و از اﻳﻦ زﻣﺎن ﻳﻚ ﺷﺮآﺖ ﳐﺘﻠﻂ٧٩٢١ﺳﺎل 
 ١٢٣١و اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳـﺎل . روﺳﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ - 
اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺮآﺖ ﺷـﻴﻼت ﺗﻨﻈـﻴﻢ و  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻠﯽ
ﺷـﺮآﺖ  ٦٤٣١ﭘﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل  از ﺁن. دﺳﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن از آﺸﻮر آﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪ
 ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت ﴰﺎل ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت داراﺋﯽ و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﲢـﺖ ﻧﻈـﺮ 
ن روﺳﺘﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﳓـﻼل وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻋﻤﺮا
( ﴰـﺎل )ﺷـﺮآﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان  ،(٠٥٣١)وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﳕـﻮد و  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﯽ از واﺣﺪهﺎی ﺗﺸﻜﻴﻼت وزارت آﺸﺎورزی
ﲢـﺖ  ٠٤٣١در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان آﻪ از دهﻪ 
ﺗﯽ را در ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﺋﯽ ارﺗﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺷﻴﻼ ﻧﻈﺮ
زﻳـﺮ  ﺷـﻴﻼت  ،ﭘـﺲ از ﭘﻴـﺮوزی اﻧﻘـﻼب . ﻣـﯽ داد  ﺟﻨﻮب آﺸﻮر اﳒﺎم
اﻳﻨﻜﻪ در  ﻧﻈﺮوزارت دﻓﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت و ﺷﺮآﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺷـﻴﻼت ﺟﻨـﻮب در هـﻢ  ٠٦٣١ﺳﺎل 
ﺁﻣﺪ آﻪ زﻳﺮ ﻧﻈـﺮ وزارت  ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮﺟﻮد ادﻏﺎم و ﺷﺮآﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﲬﻴﻨـﯽ  ٦٦٣١ﻮد ودر ﺳﺎلآﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﳕ
 ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از وزارت آﺸﺎورزی ﻣﻨﺘـﺰع و ﲢـﺖ ( رﻩ)
ﻧـﻪ ﻣـﺎهﯽ »ﻧﻈﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ هﺪف آﻪ 
                      
 
 
و از ﺁن ﭘﺲ ﺷﺮآﺖ « ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮی ﻳﺎد ﺑﺪهﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪهﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ﻏـﺬاﺋﯽ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در راﺳﺘﺎی ﺧﻮد آﻔﺎﺋﯽ و
و ﻧﻴﺎزهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﺸﻮر ﺗﻼﺷـﻬﺎی وﻳـﮋﻩ ای را اﳒـﺎم داد و در 
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺎ هـﺪف ﺗـﻮﻟﯽ ﮔـﺮی ﲠـﺮﻩ  ٢٨٣١ ﺳﺎل
ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻨﺤـﻞ و  ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن آﺸﻮر
ﮔﺮدﻳﺪ آـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
آﻠﻴـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘـﻬﺎی ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدی و ﺁﺑـﺰی  ٤٨٣١ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﲞـﺶ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﭘﺮوری ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت
ﳕﻮدﻩ ﺗﺎ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﺷﻴﻼت و ﺁﺑﺰﻳﺎن؛ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﳐﺘﻠﻔﯽ را ﻃﯽ
اﻳـﺮان  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰی ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
رﺟﻠﺴـﺔ ﻋﻠﻨـﯽ ﻣـﻮرخ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﻣﺎدﻩ و ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼـﺮﻩ د 
 ٤٧٣١/٦/٢٢ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و در ﺗـﺎرﻳﺦ  ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ٤٧٣١/٦/٤١
 .رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
اﳘﻴﺖ ﺷﻴﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ آﻪ ﺁﺑﺰﻳﺎن در ﺗـﺄﻣﻴﻦ 
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﲞﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ آﻪ در ﭘﺎﻳـﺪاری  ﻏﺬای
. ش ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮوز در ﺣـﺎل ﮔﺴـﱰ  اآﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ آﻨـﺪ روز 
 در ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را در ( ﻓـﺎﺋﻮ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ 
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا، اﺷـﺘﻐﺎل، ارزﺁوری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﺳـﺘﺎﺋﯽ ﺑـﺮای ﺁﺑـﺰی 
هـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﳘﭽـﻮن  آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮوری ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﳕﺎﻳﺪ در
 ٠٠٠٢  ، آﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺰارﻩ ﺳﻮم در ﺳﺎل٥٩٩١آﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻴﻮﺗﻮ در ﺳﺎل 
، ﺁﺑﺰی ﭘـﺮوری را ﺗﻨـﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻴﻼدی و اﺟﻼس
. ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد  ،در دهﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ رﺷـﺪ روزاﻓـﺰون ﲨﻌﻴـﺖ 
اﺳﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ و از ﲨﻠﻪ آﺸﻮر اﻳﺮان درﭘﯽ داﺷﺘﻪ
ﻣﺘﯽ و و رﺷﺪ ﲨﻌﻴﺖ و ﮔﺴﱰش ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬای ﺳـﻼ 
آﺸﺎورزی، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺷـﺎﺧﺺ , ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی
ﺗﻐﻴﻴـﺮ دادﻩ اﺳـﺖ و  هﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺷـﻴﻼﺗﯽ را 
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
آﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  ١ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ از ﺣـﺪود . اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ٣٨٣١آﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  ٧/٦ و ٣٧٣١آﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  ٤ﺑﻪ  ٥٧٣١
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش . ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ   اﻓﺰاﻳﺶدر اﻳﺮان 
 ٦١/٢ﻣﻴﻼدی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺮاﻧﻪ  ٣٠٠٢ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر
از ﺁﳒﺎ آـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺧﺎص  ﻣﻮﺟﻮد در ﺁﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﻪ ﳊﺎظ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮآﻴﺒﺎت
روز ﺑـﺮوز  ،ز ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﺸـﻤﺎر ﻣﻴـﺮود ا
ﻟـﺬا از اﳘﻴـﺖ وﻳـﮋﻩ ای  .اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺁن
 :ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ آﻪ ﲞﺸﯽ از ﺁن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻤﻚ ﺑﻪ اﳘﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ ﺳـﻬﻢ ﲞـﺶ  - 
 .فاﺷﺘﻐﺎل زاﺋﯽ ﺑﺎﻻ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ - .آﺸﺎورزی
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آـﻪ دارای  ﮔﻮﺷﺖ ﻣـﺎهﯽ ﺳﺮﺷـﺎر از  ،ﻏﺬای ﺳﻼﻣﺘﯽ - 
ﻧﻮع ﺁن ﺑﺮای ﺑـﺪن ﺿـﺮوری و ﻗـﺎدر  ٠١ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ آﻪ 
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳـﺖ آـﻪ % ٩١ﺁﻧﻬﺎ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪود  ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﯽ دارای ﭼﺮﺑﯽ ﺑـﻪ  . ﺷﻮد ﺳﻬﻞ هﻀﻢ و ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﯽ
                      
 
 
ﭼﺮﺑـﯽ  ﻧﺪارد و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻧﺎم اﻣﮕﺎ ﺳﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن زﻳﺎن
 .ﺧﻮن اﻧﺴﺎن را آﻨﱰل آﻨﺪ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ـ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﯽ ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن
 .را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ  Kو  E، D، B، A هﺎي  وﻳﺘﺎﻣﲔ
ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ،  ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻠﺴـﻴﻢ، ﻳـﺪ، ﺳـﺪﻳﻢ، 
ﻓﺴﻔﺮ، ﺁهﻦ، روی و ﮔﻮﮔﺮد در ﺑـﺪن ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ و ﻣـﯽ 
ﻳﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺎدر در دوران ﺑـﺎرداری اﺷـﺎرﻩ  ﺰوم ﻣﺼﺮفﺗﻮان ﺑﻪ ﻟ
 .آﺮد
را داروی ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ـ ارزش داروﺋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و ﻣـﺎهﯽ 
ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﻧﺪ و از ﺳﻜﺘﻪ هﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و از ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن 
و در ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎری  ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی
ﻟﺰاﻳﻤﺮ، ﻣﻴﮕـﺮن، ﺁرﺗﺮوز، ﺁ هﺎی اﺳﻢ، ﺁﻟﺮژی، ﺳﺮﻃﺎن، روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ،
 .دارد ﺻﺮع، دﻳﺎﺑﺖ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎرﺳﯽ ﻧﻮزادان اﺛﺮات ﻣﻮﺛﺮی
اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در دﻧﻴـﺎ 
وﭘـﺮورش ﻣـﺎهﻲ ﻗـﺰل ﺁﻻي  ١٠٣١اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﺳﺎل 
( ٣٧٣١ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت )  ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ  ٨٣٣١رﻧﮕﲔ آﻤﺎن از ﺳﺎل 
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺗﻘﺎﺿﺎ وﲠﺮﻩ ﺑـﺮداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ.
ﭼﺎرﻩ اي ﺟﺰ روي ﺁوردن ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﺁﺑﺰﻳـﺎن در ﳏـﻴﻂ  ،ﺎﻳﺮﺧاز ذ
ﻨﻈـﻮر رهﺎﺳـﺎزي هﺎي ﻗﺎﺑﻞ آﻨﱰل وﳘﭽﻨﲔ ﺗﻜﺜﲑ اﻧﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن ﺑـﻪ ﻣ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﺮآﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . ﻴﺴﺖوﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧ
ر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اوﻟـﲔ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻜـﺜﲑ و ﭘـﺮورش آﭙـﻮ 
ﺘﻤـﻊ ﳎﭘﺲ از ﺁن ﻧﻴﺰ . آﺮد ٨٤٣١- ٧٤٣١ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻞ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﺑـﻪ ﲠـﺮﻩ  ٠٥٣١ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴـﺎن ﺳـﺪ ﺳﻨﮕﺮرﺷـﺖ در ﺳـﺎل 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠـﻒ ﮔﺴـﱰش . ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺮاآـﺰ زﻳـﺎد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  .ﻳﺎﻓﺖ
ﭘـﺮورش ﻣـﺎهﻲ در ﺳـﻄﺢ آﺸـﻮر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان هﺰاران ﻣﺰرﻋﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﺑﺎ .ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
 :ﺪﻣﻮارد زﻳﺮ آﻤﻚ ﳕﺎﻳﺑﻪ 
 ﺑﺎ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ - 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ - 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﯽ - 
  (و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  - 
 ارزﺁوری  و ﺻﺎدراتﺗﻮﺳﻌﻪ  -  
درﺁﻣـﺪزاﺋﯽ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ،  و رﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت و - 
  و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﳏﻠﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮاﻧﻪ ﻣﺼـﺮف ﺁﺑﺰﻳـﺎن و  - 
 .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳـﺎﺋﯽ و اﻣﺎ 
درﺻـﺪ  ٥١ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﺪود  ٠٢ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ  ﺣﺘﯽ آﺎهﺶ ﺁن ﭘﻴﺶ
آـﻪ . ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷـﻮد  ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﳏﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﲠﻴﻨﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘـﺮورش 
هﺰار هﻜﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای آﺸـﺖ  ٠٠٢وﺟﻮد ﺑﻴﺸﱰ از  ﺁﺑﺰﻳﺎن،
و ﳘﭽﻨﻴﻦ  آﺸﻮر ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب آﻴﻠﻮﻣﱰ ٠٠٠٢ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل ﺣﺪود 
                      
 
 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﺑﯽ ﺧﺎك ﺑـﺮای ﭘـﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻌﺪادهﺎی
ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ، ﺳﺮداﺑﯽ درآﺸﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺑـﯽ، اﻋـﻢ از 
هـﺰار واﺣـﺪ  ٠٤٤ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ﭼﺸﻤﻪ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺎهﻬﺎ آﻪ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  اﻓﻖ دراز ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻴﻼت در راﺳـﺘﺎی اﻓـﺰاﻳﺶ  ،اﺳﺖ
ر آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ آﺸـﻮرهﺎی د  ١١ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺪود 
از ﳘـﻴﻦ رو ﭘـﻴﺶ  .را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ دهﺪ اﻣﻴﺪ ﲞﺸﯽ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺳـﺮاﻧﻪ ( ٨٨٣١)ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم 
آﻴﻠـﻮﮔﺮم در  ٠١ﺑـﻪ ( ٢٨٣١ﺳﺎل )آﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ٦/١ﻣﺼﺮف ﺁﺑﺰﻳﺎن از 
 ﭘﺮوری ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁﺑﺰیاز اﻳﻨﺮو   .اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ ٨٨٣١ ﺳﺎل
ﮔﺮﻣـﺎﺋﯽ، ﺳـﺮداﺑﯽ، ﻣﻴﮕـﻮی  ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن )
ﺎن درﻳـﺎﺋﯽ در ﺧﺎوﻳﺎری در ﻣﺰارع، ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴ ـ ﭘﺮورﺷﯽ، ﻣﺎهﻴﺎن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﴰﺎﻟﯽ، ﺟﻨﻮﺑﯽ  آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس( ﻗﻔﺲ
اﺳﺘﺎن آﺸـﻮر را در ﺑـﺮ ﻣـﯽ  ٠٣و داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد آﻪ ﺣﺪود 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در  اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎسآﻪ ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ . ﮔﻴﺮد
ﺎی ﴰﺎﻟﯽ، ﺁﲠﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و دور و ﺁﲠﺎی داﺧﻠـﯽ ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﺁﲠ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و  ﮔﻴﺮد آﻪ اﻳﻦ
  .دﻳﮕﺮی را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻧﻬﺎدﻩ هﺎ و ﺷﺎﺧﺺ هﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﴰﺎﻟﯽ  ﺁﲠﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدی دراز ﺁﳒﺎ آﻪ 
وری در ﺁﲠﺎی داﺧﻠﯽ ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﮔﻴـﺮد آﺸﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁﺑﺰی ﭘﺮ
ﺑـﺎﻟﻎ  ٨٨٣١اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳـﺎل  آﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  آﻪ ﺻﻴﺪ در ﺁﲠﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ .ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ٤٥٧٩٩٥ﺑﺮ 
 ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻄﺢ زی درﺷﺖ ﻣﺎهﻴﺎن آﻔﺰی، ﻣﻴﮕﻮی درﻳﺎﻳﯽ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،
 ٩٧٢٤٤ ﺗﻦ و در ﺻﲑ ﺁﲠـﺎي ﴰـﺎل  ٢٢١٨٤٣( ﺻﻴﺪ ﺁﲠﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و دور)
ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ) . ﺗـﻦ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ  ٣٥٣٧٠٢ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري 
ﻣﺎهﻴـﺎن  ﺻﻴﺪ در ﺁﲠﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﴰـﺎﻟﯽ ﺷـﺎﻣﻞ . (.٨٨٣١ﺁﻣﺎري ﺷﻴﻼت 
ﺧﺎوﻳﺎری، آﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻣﻘﺪارآﻠﯽ ﺻـﻴﺪ در 
ﺑﻌﻠـﺖ ﲥـﺎﺟﻢ ﺷـﺎﻧﻪ دار ٦٨٣١ﺗﻦ و در ﺳﺎل  ٦٩٥٤٣ ﻣﻌﺎدل ٠٧٣١ﺳﺎل 
 ١١٤٥١ﺑﻪ زﻧﺪران ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ درﻳﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ آﻴﻠﻜﺎ در
 ٣٨٤٥٢ ﺑـﻪ  ٨٨٣١در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰاناﻳﻦ . اﺳﺖ رﺳﻴﺪﻩ٦٨٣١در ﺳﺎل ﺗﻦ 
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ٠٧٨ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻌﻠﺖ آﺎهﺶ آﻴﻠﻜﺎ از  ..ﺗﻦ رﺳﻴﺪ
اداﻣﻪ  ﺁن روﻧﺪآﺎهﺶ اﻣﺎ. رﺳﻴﺪ ٣٨ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٠٥ﺑﻪ ﺣﺪود  ٠٨٣١
ﺻـﻴﺪ  ﺿﻤﻨًﺎ آﻞ..ﺗﻦ آﺎهﺶ ﭘﻴﺪا آﺮد ١٣١ﺑﻪ  ٨٨٣١ﻳﺎﻓﺖ آﻪ در ﺳﺎل 
آﻪ در ﺳـﺎل  اﺳﺖ ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ ٠٥٥٢٦ ﺣﺪود ٠٨٣١در ﺁﲠﺎی ﴰﺎل در ﺳﺎل 
ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣـﺎري ﺷـﻴﻼت )  ﺗﻦ آـﺎهﺶ ﭘﻴـﺪا آـﺮد  ٩٧٢٤٤ﺑﻪ  ٨٨٣١
ﻬﻤﱰﻳﻦ ﺁﺑﺰﻳـﺎن آﻪ ﻣ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﺑﺰﻳﺎن در ﺁﲠﺎیاﻣﺎ (. ٨٨٣١
ﺳـﺮداﺑﯽ  ﻣﻮرد ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری در ﺁﲠﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ،
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ آـﺎهﺶ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺮورﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷو ﻣﻴﮕﻮی 
درﻳﺎﻳﯽ آﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎی ارزﴰﻨـﺪ را ﺑـﻪ  ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﺋﺮ
ﮔﻮﻧﻪ هﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴـﺎز  دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺿﺮورت آﻨﱰل ﺻﻴﺪ اﻳﻦ
از  روز اﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای ﺳـﻼﻣﺘﯽ 
ﻮر در ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁﺑﺰی ﭘـﺮوری در آﺸ ـ
ﺑﻄﻮری آـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ .  ﺪﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ رﺷﺪ ٠٨٣١دهﻪ 
 ٢٨ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ٥٧١٠١١ ﻪﺑـ ٣٧ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ٠٠٣٥٤ﺁﺑﺰﻳـﺎن از 
و اﻳـﻦ  ﺪﻴرﺳﺗﻦ  ٠٨١٤٣١ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ٤٨٣١ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل 
                      
 
 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ  ﻣﻴـﺰان  ٨٨٣١روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﺳـﺎل 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ اوﺻـﺎف (. ٨٨٣١ت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎري ﺷﻴﻼ) ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ٣٥٣٧٠٢
ﺧﺎوﻳـﺎر، ﻣـﺎهﯽ  ﻓﺮاوردهﻬﺎی ﺷﻴﻼت ﺷـﺎﻣﻞ  ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﺁﺑﺰﻳﺎن و
ﻧﻴـﺰ ، ﻣﻴﮕﻮ، اﻧﻮاع آﻨﺴﺮو، اﻧﻮاع ﻣﺎهﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن يﺧﺎوﻳﺎر
 ٢٧٣١در ﺳـﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﳏﺼﻮﻻت ﺷـﻴﻼﺗﻲ آﺸـﻮر  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﻮدﻩ ﺗـﻦ  ٢٥٠٤١ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  ١٨٣١ﺗﻦ و درﺳـﺎل  ٦٠٨٥ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 
 ﺗﻘـﺮﻳﱯ ﺑـﻪ ارزش  و ﺗﻦ ٧٤٦٠٢/٣ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٢٨٣١ﺳﺎل در  .اﺳﺖ
ﺑـﻪ  ٨٨٣١اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  و ﺑﻮدﻩ اﺳﺖارزﺁوری  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ٨٨
هـﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ) دﻻر رﺳـﻴﺪ  ٧٢١٩٩ﺗﻦ ﺑـﻪ ارزش  ٥٣٤٣٣/١
هـﻢ در  ﺁﺑﺰﻳـﺎن  واردات اﻧـﻮاع از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ (. ٨٨٣١ﺗﺎ  ٩٧٣١
واردات ﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷـﻮد آـﻪ ﻧ 
و ﺗـﻦ  ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﺮای ﻣﺼـﺮف داﺧﻠـﯽ ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﻣﺎهﻴـﺎن ﲡـﺎری 
واردات  ١٨ﺗـﻦ درﺳـﺎل  ٣٦٥١١ﻜـﻪ ﺑﻄﻮرﻳ . از ﺁﳒﻤﻠﻪ اﺳﺖﻣﺎهﻴﺎن 
ﻋﻤـﺪﺗًﺎ رﺳـﻴﺪ آـﻪ ﺗـﻦ  ٥٥٩٨٦ﺁن ﺑﻪ  ﻣﻘﺪار ٢٨٣١و در ﺳﺎل  ﺑﻮدﻩ
 ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺧﻮراك اوﻟﻴﻪآﺸﻮروارد ( ﺗﻦ ﻣﺎهﻴﺎن)ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ 
ﺑﺎﻋـﺚ  اﻳـﻦ اﻣـﺮ  .آﻨﺴﺮو ﺳﺎزی ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی 
ﲡﻬﻴﺰات و اﻓﺰاﻳﺶ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ  ﲤﺎﻳﻞ ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﲠﺒﻮد
آﻨﺴﺮوﺳـﺎزی ﺑـﺮای  آﺎرﺧﺎﻧـﻪ هـﺎی  ﻩآﻤﻚ آﺮدﻩ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪ ﻩﺷﺪ
و ارﺗﻘﺎء آﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺎرآﻬـﺎی  ﺑﺮد از ﺑﻴﻦ  را ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ
واردات ﻣﻘـﺪار  ٥٨ﻃﯽ ﺳـﺎل  .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ را ﺳﻄﺢ آﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ در
ﳘﭽ ــﻨﲔ . (٦٨٣١ﺳ ــﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺷ ــﻴﻼﺗﻲ ) ﺗ ــﻦ ﭘ ــﻴﺶ ﺑﻴﻨ ــﯽ ﺷ ــﺪ  ٠٠٥٧٣
و ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﯽ در ﲞﺶ ﺷﻴﻼتﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﳎﻤﻮﻋـًﺎ  ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎل ﭘﺎﻳـﻪ  ٢٨٣١دهﺪ آﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻌـﺪاد  ٥٨٣١ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ در ﲞﺶ ﺷﻴﻼت  ٠٧٤٦٥١ﺗﻌﺪاد 
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻔﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و  ٧٩٢٩٦١ ﺷﺎﻏﻠﲔ زﻳﺮ ﲞﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ
ﺮرﺳﯽ هـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دهـﺪ آـﻪ و ﺑ. رﺳﻴﺪﻧﻔﺮ  ١٨٣١٨١ﺑﻪ  ٨٨ﺳﺎل 
ﻧﻔـﺮ  ٩٤٦٧٣ ﳎﻤﻮﻋـﺎ ً ،٨٨٣١آﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﲞﺶ ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل از   دﺗﻌﺪا
ﺷـﺎﻏﻞ  ی و ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻣﺎهﻴـﺎن ردر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁﺑﺰی ﭘﺮو
ﴰـﺎل  ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﲞﺶ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدی در ﺁﲠﺎی ﻧﻔﺮ ٢٣٧٣٤١و   ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ
را ( ﻧﻔـﺮ  ٤٣٢١٣١ ﻧﻔـﺮ و ﺁﲠـﺎی ﺟﻨـﻮب  ٨٩٤٢١ ﺁﲠﺎی ﴰـﺎل )و ﺟﻨﻮب 
  .ﻧﺪادﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ د
وﺟﻮد ﮔﺴﱰدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎی ﲞﺶ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوریاﻣﺎ 
هﻨـﻮز ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺁﺑﺰﻳـﺎن  و و آﺎهﺶ ذﺧﺎﺋﺮ درﻳﺎﻳﯽ
 را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰی ﭘـﺮوری ﺗﺄﻣﲔ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﲨﻌﻴﺖ،  .در آﺸﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
ﻣﻄـﺮح ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ آـﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت  در ﺳﻄﺢ آﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ آﺸﻮر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرآﺖ ﳘﻪ  ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ
ﻣﺸﻜﻼت اﻳـﻦ ﲞـﺶ  اﻣﺎ . اﺳﺖ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ زﻣﻴﻨﻪدر اﻳﻦ دوﻟﱵ را  –
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری آﻪ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﮕﻨﺎهﺎﻳﯽ هﻢ در اﻳﻦ ﲞﺶ وﻳﮋﻩ ای دارد ﺗﻨ ﻣﻘﺮرات
 :آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻪ
 :ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻒ ـ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﯽ و 
                      
 
 
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اراﺿـﯽ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﭘـﺮورش  
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺁﺑﺰﻳﺎن،
ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﻘﺎﺑـﻪ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻼتﲡﻬﻴﺰ و ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری و ﻣﺸﻜ
 .ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﺁب از ﻣﻨﺒﻊ  ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ب ـ ﻣﺸﻜﻼت در ﺣﻴﻦ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﻣﺰارع، ﲥﻴﻪ و ﲪﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎهﯽ و 
 .ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﲠﺪاﺷﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻻرو،
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ج ـ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪ از 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﳓﻮﻩ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺰرﻋﻪ و ﻏﻴﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﻜﻼت ﻣ 
آﺮدن، ﻣﺸﻜﻼت ﲪﻞ و ﺟﺎﲜﺎﺋﯽ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺁﺑﺰﻳﺎن آـﻪ اﻳﻨـﻬﺎ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤـﻞ ﺁوری و  اﻓﺖ ﳏﺼﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت
رﺳـﺎﻧﯽ و اﻓـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ و ﺑـﺎزار ﻣﺸـﻜﻞ ﺑﺎزار  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 .ﺎدراتﺻﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺸﻜﻞ  آﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﭘﺎوردﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﲢﺎدﻳﻪ ااﺟﻼﺳﯽ آﻪ در  اﺧﱪًا
 .اﺳـﺖ ﺧﺮﻳـﺪ و ﺻـﺎدرات ﻣـﺎهﯽ و ﻣﻴﮕـﻮ ﺧﻴﻠـﯽ هﺸـﺪار دادﻩ ﺷـﺪﻩ
ﺗﺄآﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﲠﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎ ﲤـﺎم اﺑﻌـﺎد در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺁﺑﺰﻳـﺎن  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺧﺮﻳﺪ از اﻳﺮان و ﻳﺎ آﺸﻮرهﺎی  درﻏﻴﺮاﻳﻦ ﺻﻮرت .ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
آـﺎرﮔﺮان  ﺰﻳﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺁن،از ﲨﻠﻪ ﻏﺬای ﺁﺑ .ﻋﺮﺑﯽ ﳑﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﲠﺪاﺷﺖ ﺁﻧﻬـﺎ، ﳏـﻞ ﭘـﺮورش ﻣـﺎهﯽ و ﻣﻴﮕـﻮ و ﺁب ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﻣـﺰارع، 
ﲠﺪاﺷﺘﯽ، ﲪﻞ وﻧﻘﻞ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺻـﻴﺪ ﻋﻠﻤـﯽ، ﳓـﻮﻩ  داروهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت آﺸـﺘﻴﻬﺎ  ﻗﺮار دادن در ﻳﺦ و زﻣﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ
 و. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺴﺎد ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎهﯽ و ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎهﻬﺎی ﺁﺑﺰﻳـﺎن 
ﻮر آﻠﯽ رﻋﺎﻳﺖ آﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻻزم در ﭘﺮورش، ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﲠـﺮﻩ ﺑﻄ
ادوات اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﮕﻬﺪاری اوﻟﻴﻪ، ﲪـﻞ وﻧﻘـﻞ،  ﺑﺮداری، اﺑﺰار و
ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺎرت ﳘﻪ  ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻌﺪی، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت در
..... و ﺟﺎﻧﺒﻪ از اﻣﻮری هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺻﺎردات، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ، ﻓـﺮوش 
 .ﻣﺆﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ
 
 اف اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖاهﺪ - ۴- ١
ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘـﺮورش ﻣـﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺪف از اﺟﺮاي 
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻮدﻩ آﻪ اهﺪاف ﺁن در اﻳﺮان
  ﺳﻄﺢواﺣﺪ در ﻗﻴﻤﺖ ﲤﺎم ﺷﺪﻩ  ﺗﻌﻴﲔ - 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري  هﺎي ﻧﻬﺎدﻩﺗﻌﻴﲔ ﺳﻬﻢ هﺮﻳﻚ از  - 
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﺑـﻪ آﻤـﻚ ﻣﺮآـﺰ ) ﺁنذاﺋﻘـﻪ ﭘﺴـﻨﺪي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  اوﻟﻴـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ  -  
 ( ﻳﻮﻧﻴﺪو - ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن 
 
                      
 
 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  - ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي - ٥- ١
 اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁب هـﺎي  
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮآﺰي اﻳﺮان و زﻳـﺮ ﭘـﺮوژﻩ هـﺎي ﺁن در 
 ٧٨٣١از ﺳـﺎل ( ﺑـﺎﻓﻖ ﻳـﺰد ) داﺧﻠـﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﲠﺎي ﺷـﻮر 
ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﺎﻓﻖ . ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
  ٢٣°٨٢ ﺗـﺎ  َ  ١٣°٧ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ َدر  اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺸﻚ و ﻓﺮا ﺧﺸﻚ اﺳﺖ آﻪ
 ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ٦٥°٨٣  ٌﺗﺎ   ٤٥°٣٤ و  ٌ  ﻋﺮض ﴰﺎﱄ
ﻘـﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﺎﻓﻖ در ﻣﻨﻄ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺰد
اي ﮐﻮﻳﺮي واﻗﻊ ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﻳﮑﺼﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﱰي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬـﺎي ﺧﺸـﮏ و 
ﻃﺒﻌـًﺎ در . ﺳـﺖ ا ﺗﭙﻪ ﻣـﺎهﻮري ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﳘﺮاﻩ  ﺑﻲ ﺁب و ﺷﻮرﻩ زار
ﺟـﺰء ﻧـﻮاﺣﻲ ﮔـﺮم و ﺧﺸـﮏ  را ﺑﺎﻳـﺪ ﺁن ﻲ،ﭼـﻨﲔ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﻗﻠﻴﻤـ
درﺟـﻪ  ٨٤ ﺑـﻪﺁن در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  .ﺴـﺖﻧاد ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ
ﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﺎﻓﻖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺷ. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ در ارﺗﻔﺎﻋـﺎت  ٠٥٣ﺗـﺎ  ٠٠٣ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﭘـﺎﺋﲔ ﺑـﻮدﻩ و از 
ﺑﻴﺸـﱰﻳﻦ .  اﺳـﺖ ﲑﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ ﻣﺘﻐـﻴ  ٠٥ﺗـﺎ  در ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺖﺑﺎﺟﮕﺎن و 
ﻧـﺰوﻻت، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺎهﻬـﺎي زﻣﺴـﺘﺎن و ﲠـﺎر ﺑـﻮدﻩ و اﺣﺘﻤـﺎل 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺴﺖ ﮐﻮﻳﺮي ﺻـﻔﺮ و در ارﺗﻔﺎﻋـﺎت 
درﺟﻪ هﻮا در زﻣﺴـﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و در ف اﺧﺘﻼ .ﻧﻴﺰ ﻧﺎ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ
درﺟـﻪ  ٨٤در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﻪ  و ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ
درﺟﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧـﻮاﺣﻲ  - ٠٢ﺗﺎ  ﻲدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺎه
 .ﻣﻲ رﺳﺪ (ارﺗﻔﺎﻋﺎت) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﻴﻠـﻮﻣﱰ  ٨١١، (ﺷﻬﺮ ﻳﺰد)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻓﻖ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن  
وﺳـﻌﺖ .  ﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ هﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﺟﺎدﻩ ﺁ
ﺳـﻮﻣﲔ  ﳊـﺎظ و از اﻳـﻦ  ﺑـﻮدﻩ ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ  ٨٩٢٥١اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ  ﴰـﺎل  ازﺑـﺎﻓﻖ . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﳏﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
 از ﺷـﺮق ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ و  ،و ﻣﻬﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻪ اردﮐﺎن، در ﻏﺮب
 (١ﻧﻘﺸﻪ )ﳏﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن  ﺑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب
 
 
                      
 
 
 .
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻧﻘﺸﻪ (١)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺮﴰﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎﻓﻖ  - وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑـﻮدﻩ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ  ٧٠٣٣١ﺑﺎ  ٥٨٣١ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎل
ﺧـﺎﻧﻮار را  ٩٧٧٣و   ﻣـﻮرد را ﺧﺎﻧﻮارهـﺎی ﺷـﻬﺮی  ٨٢٥٩ﮐـﻪ  اﺳﺖ
ﻌـﻴﱵ ﺑـﺎﻟﻎ آﻪ در آـﻞ ﲨ  ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻩ اﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮارهﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ
 ٦٦٠٨٣از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﲨﻌﻴـﺖ، . ﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد  ٧٠٥١٥ﺑﺮ 
در . ﺳـﺎآﻦ هﺴـﺘﻨﺪ  ﻧﻔﺮ در روﺳـﺘﺎهﺎ  ١٤٤٣١ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و 
درﺻـﺪ در ﻧﻘـﺎط  ٦٢/١ﲨﻌﻴـﺖ ﺳـﺎآﻦ ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮي و  ٣٧/٩واﻗـﻊ 
 (٤و ﳕﻮدار  ٢ﺟﺪول )روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺳﺎآﻨﻨﺪ 
                      
 
 
ﺑﺎﻓﻖ
ﺳﺎآﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي; 
9.37
ﺳﺎآﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎ; 
1.62
ﺳﺎآﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎ ﺳﺎآﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
 
 .ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎآﻨﲔ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﺋﻲ( ٤)ﳕﻮدار 
 و اﺷـﺘﻐﺎل  در ﺷﺎﺧﺺ هﺎی ﲨﻌﻴﱵ را ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ (١)لﺟﺪو
  .ﻣﻲ آﻨﺪ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺗﺒﻴﲔ
، ﻧﻴﺮوی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﲨﻌﻴﱵ(٢)ﺟﺪول 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺘﻐﺎل
 ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎل 
ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻌﺪاد 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻮرد 
 ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻘﺪار 
ﺷﺎﺧﺺ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺪار
ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺘﺎن
رﺗﺒﻪ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎ
 ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ 
 ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪارﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻣﻘﺪار
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗـــﺮاﮐﻢ
ﲨﻌﻴــــﺖ
ﻧﻔـﺮ در)
ﮐﻴﻠــﻮﻣﱰ
 (ﻣﺮﺑﻊ
 ﺑﺎﻓﻖ ٢ ﻳﺰد ٤٤/٥٥٧/٩٢ ٥ ٥٦
 ﺑﺎﻓﻖ ٢/٤ ﻳﺰد ٥٦/٨٧٠١/٢٢/٤ ٧ ٥٧
 ﻃﺒﺲ ١/٢ ﻳﺰد٦٠٢/٥ ٨ ٧/٣ ٣/٤ ٠١ ٥٨
ﺿــــﺮﻳﺐ
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ
 (درﺻﺪ)
 ﺗﻔﺖ ٩١/٨ ﻳﺰد ٠٨/١٢٦٦/٥٦٦/٤ ٥ ٥٦
 ﺗﻔﺖ ٠٣/٢ ﻳﺰد ٠٩٣٥٧/٢١٧/٥ ٧ ٥٧
 ﺗﻔﺖ٥٣/٢ ﻳﺰد٢٩/٣٤٨٧/٧٢٧/٤٠١ ٥٨
ﻧﺮخ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﮐﻞ 
 (درﺻﺪ)
 ﺑﺎﻓﻖ٩٣/٣ ﺗﻔﺖ٥٤/٦٥٢٤/٥٩٣/٣٥ ٥٦
 ﻳﺰد٤٣/٨اردﮐﺎن١٥/٥٦٩٣/١٥٣/٢٧ ٥٧
 ﻳﺰد٩٣/١اردﮐﺎن٧٥/١ ٩٣٤/٤ ٩٣/٤ ٠١ ٥٨
ﻧﺮخ 
اﺷﺘﻐﺎل 
ﮐﻞ 
 (ﺻﺪدر)
 ﻳﺰد٠٩/٦ ﺗﻔﺖ٣٩/٤٢١٩/٦٣٩٥ ٥٦
 ﻣﻴﺒﺪ٤٨/٧ ﺗﻔﺖ٧٩/٨٦٤٩/٨٢٩/٤٧ ٥٧
اﺑﺮﮐﻮﻩ٦٧/٨ ﺻﺪوق٩٨/٢ ٩٢٨/٢ ٨٧/٩ ٠١ ٥٨
 ﻳﺰد٩٨/٩ ﺑﺎﻓﻖ٢٩/١١٠٩/٥٢٩/١٥ ٥٦ﻧﺮخ 
                      
 
 
اﺷﺘﻐﺎل 
 ﺷﻬﺮی
 (درﺻﺪ)
 ﻣﻴﺒﺪ٥٨/٤ ﺗﻔﺖ٦٩/٣٦٤٩/٣١٩/٣٧ ٥٧
اﺑﺮﮐﻮﻩ٥٧/٢ ﺻﺪوق٨٨/٧ ٩١٨/٧ ٨٧/٢ ٠١ ٥٨
ﻧﺮخ 
اﺷﺘﻐﺎل 
روﺳﺘﺎﻳﯽ
 (درﺻﺪ)
 ﻣﻬﺮﻳﺰ٢٩/٦ ﺑﺎﻓﻖ٤٩/٦١٣٩/٦٤٩/٦٥ ٥٦
 ﻣﻴﺒﺪ٣٨/٥ ﺗﻔﺖ٨٩/٣٦٥٩/٨٤٩/٩٧ ٥٧
اﺑﺮﮐﻮﻩ ٩٧ ﺻﺪوق٠٩/٢ ٩٣٨/٨ ١٨ ٠١ ٥٨
ﻣﻌﮑﻮس 
ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ
 ﮐﻞ
 ﺑﺎﻓﻖ٠/٣٢ ﺗﻔﺖ٠/٩٢٥٠/٦٢٠/٣٢٥ ٥٦
 ﻣﻴﺒﺪ٠/٤٢اردﮐﺎن٠/٨٣٦٠/٩٢٠/٤٢٧ ٥٧
اﺑﺮﮐﻮﻩ٠/٤٢اردﮐﺎن ٠/٤٩٠/٩٢٠/٥٢٠١ ٥٨
ﻣﻌﮑﻮس 
ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ
 ﺷﻬﺮی
 ﺑﺎﻓﻖ٠/٢٢اردﮐﺎن٠/٦٢٥٠/٥٢٠/٢٢٥ ٥٦
 ﺑﺎﻓﻖ٠/٣٢اردﮐﺎن٠/٧٣٧٠/٦٢٠/٣٢٧ ٥٧
اﺑﺮﮐﻮﻩ٠/١٢اردﮐﺎن٠/٢٤٩٠/٨٢٠/٥٢٠١ ٥٨
ﻣﻌﮑﻮس 
ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ
روﺳﺘﺎﻳﯽ
 ﺑﺎﻓﻖ٠/٦٢ ﻣﻬﺮﻳﺰ ٠/٣٥٠/٨٢٠/٦٢٥ ٥٦
 ﻣﻴﺒﺪ٠/٦٢ردﮐﺎنا٠/١٤٦٠/٥٣٠/٨٢٧ ٥٧
 ﺑﺎﻓﻖ٠/٤٢ ﻃﺒﺲ٠/١٤٠١٠/٤٣٠/٤٢٠١ ٥٨
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 وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ، ﺧﺎك و ﺁب ﳏﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح - ٦- ١
در ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺷـﺮق ﻳـﺰد ﮐـﻪ در  از ﳊﺎظ ژﺋﻮﻣﺮﻟﻮرزي ﺑﺎﻓﻖ
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  واﻗﻊ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﻮﻳﺮ ﻳﺰد
 ﻳﻦ ﮐﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﲞﺶ ﺟﻨـﻮﺑﯽ وارد ﺷـﺪﻩ و ﳐـﺮوط رودﺧﺎﻧﻪ هﺎی اﺻﻠﯽ ا
اﻓﮑﻨﻪ هﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪ ای و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ اﻃﺮاف اﻳﻦ ﮐـﻮﻳﺮ ﻧﺸـﺎن 
ﻃﻮل . هﺎی اﻃﺮاف اﻳﻦ ﮐﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  زﻣﻴﻦ دهﻨﺪﻩ ﺷﻮری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻴﻠـﻮﻣﱰ  ٠٢ﺣـﺪود  ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ و ﻋـﺮض ﺁن در  ٥٧ﮐﻮﻳﺮ ﺑﺎﻓﻖ در ﺣﺪود 
 ازدرﺻـﺪ  ٠٦ .اﺳـﺖ ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠٥٧ﺑﻮدﻩ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن در ﺣﺪود 
را ﳕﮑـﺰار ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪﻩ دﻳﮕﺮ  درﺻﺪ ٠٤هﺎی رﺳﯽ و  زﻣﻴﻦ ﺁن را اراﺿﻲ
زﻳﺴﺖ در  رودﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮاﮐﻢ زﻳﺎد ﮔﻴﺎهﺎن ﺷﻮر. اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎی ﴰـﺎﻟﯽ  .ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻳﻦ ﮐﻮﻳﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
از ﻧﻈـﺮ  ﳕﮑﺰار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮری زﻣـﻴﻦ  زﻣﲔ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﻄﺢ
ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول  اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﯽ  .ﲑ اﺳﺖﻓﻘ ﮔﻴﺎهﯽ ﭘﻮﺷﺶ
 .اﺳﺖ(٣)
 
 ﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ دﺷﺖ ﺑﺎﻓﻖﻌوﺿ(٣)ﺟﺪول 
درﺧﱵ و ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺗﻌﻲ
 درﺧﺘﭽﻪ اي
درﺧﱵ و  ﻣﺮﺗﻌﻲ ﭘﻮﺷﺶ
 درﺧﺘﭽﻪ اي
 ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮر ﺁوﻳﺸﻦ
 آﻮﺷﺎد اﺷﻨﺎن
 ﮐﻠﺒﻴﺖاﺳﻄﻮﺧﻮدوس
 ﮐﻨﮕﺮ ﺻﺤﺮاﻳﯽاﺳﮑﻨﺒﻴﻞ
 زﻋﻔﺮاناﺳﻔﻨﺎج
                      
 
 
 اﻟﻄﻴﺐ ﺳﻨﺒﻞرﻳﻮاس
 ﺗﺎغ  درﺧﺘﭽﻪﮔﺎویدم
 درﺧﺘﭽﻪ ﺗﺎغﮔﻞ ﺷﻮرﻩ زار
 دﺷﺘﯽ درﻣﻨﻪزردﺻﱪ
 اﳒﻴﺮ ﺻﺨﺮﻩ ایﻗﺪوﻣﻪ
 ﺑﺎرﻳﺠﻪﻗﻴﭻ
 ﮐﻮهﯽ ﺑﺎدامداغﻗﺮﻩ
 ﺗﺎغ  درﺧﺘﭽﻪﻗﺎﺻﺪك
 غدرﺧﺘﭽﻪ ﺗﺎﻋﻠﻒ ﺷﻮر اﻟﻮان
 دﺷﺘﯽ درﻣﻨﻪﻋﻠﻒ ﻣﺎر
 ﳔﻞ درﺧﺖﻋﻠﻒ هﻔﺖ ﺑﻨﺪ
 ﮔﺰ درﺧﺘﭽﻪﺷﱰﺧﺎر
 ﮔﻮنﺷﻮرﺳﻴﺎﻩ
 وﺣﺸﯽ ﭘﺴﺘﻪﭘﻴﭽﻚ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 اﳒﻴﺮ ﺻﺨﺮﻩ ایﭘﺮﻧﺪ
 ﺑﺎرﻳﺠﻪﻧﱰ
 ﮐﻮهﯽ ﺑﺎدامﮔﻠﯽﻣﺮﻳﻢ
 ﳔﻮدوک
 ﻧﺴﯽ
  ﺑﺰ رﻳﺶ
. - ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺼﺪاﻗﻲ )ﻣﺮﺗﻌﺪاري در اﻳﺮان  :ﻣﺄﺧﺬ
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 آﻴﻔﻴﺖ ﺁب  - ٧- ١
ﺧـﻮش ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ آﻪ ﳘﻴﺸﻪ دﺳـﺖ ﺑﺎﻓﻖ ﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺟﻐﺮا
ﺷﻮرﻩ زارهﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك هﺎی ﺷـﻮر و ﻗﻠﻴـﺎﻳﯽ . آﻢ ﺁﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺸﺎورزی در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺧﻮد، ﻋﺎﻣﻞ رآﻮد 
 .ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارﻧـﺪ ﻧﻴﺰ آﺎهﺶ ﺑﺎزدهﯽ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی آﺸﺎورزی را 
 رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷــﻮر از ﺁﳒﺎآﻪ ﳏﺪودﻩ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﲢﺖ ﺗـﺄﺛﲑ 
ﻳـﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻮﲰﻲ و ﻧﺴـﺒﺘًﺎ آـﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، از اﻳﻨﺮو 
، ﺁﲠـﺎي زﻳـﺮ اﺳﺖ آﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰهﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺁن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻲﻃﻮﻳﻠ
ﺑـﺮ  از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  .ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ را ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ
ﲞـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ، ٠٧٣١درﺳـﺎل  ﺷﺮآﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب اﺳﺎس ﮔﺰارش
ﻴﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮآﺰي، ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﺷـﺮﻗﻲ آﺸـﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺁﲠﺎي ﺁﺑ
دراﻳـﻦ ﮔـﺰارش ذآـﺮ . ﮔﺮدﻳـﺪﻩ اﺳـﺖ ﺟﺰء ﺁﲠﺎي ﺷﻮر ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي 
آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب داراي ارزش ﺗﻮﻟﻴـﺪي  ﺁﲠﺎي ﻏﲑ ﺷﻮر و ﺑﺎﮔﺮدﻳﺪﻩ آﻪ 
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﲠﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و
راﻳﻲ ﻣﺼـﺮف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آـﺎ 
ﺑﺮداري ﳕﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ آـﺎرﺁﻳﻲ  ﺁﲠﺎي ﺷﻮر ﲠﺮﻩ
ﻣﻘـﺪار ﳏـﺪودي ﺁب ﻏﲑﺷـﻮر  ﻣﺼﺮف ﺁﲠﺎي ﺷﻮر وﻟﺐ ﺷﻮر، ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﲑي
 در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻴﻤﺎرهـﺎي ﳐﺘﻠـﻒ . ﺣﺪاآﺜﺮ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري را ﳕﻮد
                      
 
 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﲠﺎ ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرهـﺎي 
ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺁب ﻏﲑ ﺷﻮر در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﻪ  ب ﺷﻮر،ﻣﺼﺮف ﺁب ﻏﲑﺷﻮر،ﺁ
و ﳏﻤـﺪ ﻓﻴﻀـﻲ ﻃﻲ ﲢﻘﻴﻘﻲ آﻪ   .اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد زدن و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻴﺎﻩ
 ﺷـﻮر  ﻣﺼﺮف ﺁب ﺷﻮر و ﻳﺎ ﻟـﺐ ﭘﲑاﻣﻮن ( ٢٨٣١) ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﺋﻲ 
، ﻣﺼـﺮف ﻣﺘﻨـﺎوب ﺁب ﻏـﲑ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺸﺎورزي اﳒﺎم دادﻩ اﻧـﺪ 
 ي آﺎﻣـﻞ ﺗﺼـﺎدﰲ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻳﺎ ﺷﻮر، در ﻃﺮح ﺁﻣﺎري ﺑﻠﻮآﻬﺎ
ﳘـﺮاﻩ ﺑـﺎ ﮔﻴﺎهـﺎن ﳐﺘﻠـﻒ زراﻋـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﻮ، ﮔﻨـﺪم، ﭘﻨﺒـﻪ و 
و آﺎرﺁﻳﻲ ﻣﺼـﺮف ﺁب در  دادﻩ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار را ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
ﺁب  زاء ﻣﺼـﺮف ﻪ اﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﳐﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳏﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ـ
آﻴﻔﻴـﺖ ﺁب دراﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آـﻪ . ﻩ اﺳﺖﻏﲑ ﺷﻮر ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
دﺳـﻲ زﳝـﻨﺲ ﺑـﺮ  ٢/٧-   ١/٨اراي هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ ﺁﺑﻴﺎري ﻏﲑ ﺷﻮر د
 -  ٠١/٥دﺳﻲ زﳝﻨﺲ ﺑﺮ ﻣـﱰ و ﺁب ﺷـﻮر  ٤/٩ -  ٢/٦ ﻣﱰ، ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر 
دهـﺪ آـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . دﺳﻲ زﳝﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﱰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٨/٢
ﻣﻴﺰان ﺁب ﻏﲑ ﺷﻮر ﻣﺼﺮﰲ ﺑـﺎ ﺁب  ازاءﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ آﺎرﺁﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺁب ﺑ
درﺻﺪ از  ٤١ ﮔﻴﺎﻩ ﺟﻮ، درﺻﺪ از آﻞ ﺁب ﻣﺼﺮﰲ ٨٢ﻏﲑ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻـﺪ از آـﻞ ﺁب ﻣﺼـﺮﰲ ﮔﻴـﺎﻩ  ٥٢آـﻞ ﺁب ﻣﺼـﺮﰲ ﮔﻴـﺎﻩ ﭘﻨﺒـﻪ، 
از آﻞ ﺁب ﻣﺼﺮﰲ ﮔﻴـﺎﻩ ﮔﻨـﺪم ﺗـﺎ ﭘـﺲ از  درﺻﺪ ٤٣ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و 
در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ  اﻳﻦ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪ زدن و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ
آﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي دورﻩ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻩ از ﺁﲠـﺎي ﺷـﻮر ﻳـﺎ ﻟـﺐ ﺷـﻮر 
ﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﺁب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ و ﻣﺼـﺮف ﺁب آﺎرﺁ  ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﻪ ﺟﻮ، داﻧـﻪ  ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮاي
 و ١/١، ٢/١، ٦/٩ﮔﻨﺪم، وش ﭘﻨﺒﻪ و داﻧﺔ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑـﻪ  ﺑﺎﺳـﺘﻨﺎد . آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺁب ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ٨٦
و ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷـﻮر ﺷﻮر  ﻏﲑ ﺷﻮر و  ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻨﺎوب ﺁباﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺼﺮف  درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﺁب ﻏﲑﺷﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ و آﺎرﺁﻳﻲ ٠٥ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﳘﭽـﻨﲔ ﻧﺸـﺎن داد . ﺁب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ
داراي ارزش  ﺑﺎﺷـﺪ  ﺷﻮر و ﻳﺎ ﻟـﺐ ﺷـﻮر  اﮔﺮ ﺁب آﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ آﻪ
ﺷـﻮر  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ آﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺪار آﻤـﻲ ﺁب ﻏـﲑ  ﻩ ودﻮﺗﻮﻟﻴﺪي آﻤﻲ ﺑ
زاء ﺁب ﻏﲑ ﺷﻮر، ﻣﺼﺮف ﺁﲠـﺎي ﺷـﻮر ﻪ اﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آﺎرﺁ
 .ﻣﻮرد ﲠـﺮﻩ ﺑـﺮداري ﻗـﺮار داد  آﺎرﺁﻳﻲ ﲠﱰ و ﻟﺐ ﺷﻮر را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
 ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻜـﺎﻧﻲ و 
زﻣﺎﻧﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲞﺼﻮﺻـﻲ ﺟﻬـﺖ آـﺎرﺑﺮد ﺁﲠـﺎي ﺷـﻮر و ﻟـﺐ ﺷـﻮر 
 . ﺷﻮد ﺁب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮد ﺗﺎ آﺎرﺁﻳﻲ ﻣﺼﺮف
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ  در( ٨٨٣١) ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺮاﺳﺎس ﲢﻘﻴﻘﻲ آﻪ ﳏﻤـﺪي و ﳘﻜـﺎراﻧﺶ 
دادﻩ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ اﻳـﻦ  اﳒـﺎم  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﺁبﻣﺎهﻴﺎن  ﲢﻘﻴﻘﺎت
ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ﻟـﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ آﻪ 
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻨﺎدهـﺎي  ،ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﲏ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮآﺰي اﻳﺮان
ﺁب ﻟـﺐ ﺷـﻮر و  .را درﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮕﲔ آﻤﺎنﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧ
اﳘﻴﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻮاﻣﻞ ﳏﻴﻄـﻲ ﺑـﺮ آﻴﻔﻴـﺖ ﮔﻨﺎدهـﺎ، اﻣﻜـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎري 
ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺁب هﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳـﺮزﻣﻴﲏ و 
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻳـﻦ  . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﲞﺶ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻴﻔﻴﺖ ﲣﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﻣﺎهﻴﺎن
ﺮزﻣﻴﲏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎﻩ در ﺁب ﻟـﺐ ﺷـﻮر زﻳ ـ ٦ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﲢﻘﻴﻖ 
ﮔـﺮم در ﻟـﻴﱰ و ﺁب ﺷـﲑﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳﺎﺳـﻮج  ٥.١١ﺑﺎﻓﻖ ﺑـﺎ ﺷـﻮري 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎﻓﻖ ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
                      
 
 
( وزن، ﻃﻮل و ﺷـﺎﺧﺺ وﺿـﻌﻴﺖ )ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﲏ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎي رﺷﺪ 
ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﺎﱄ آﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﮔﻨﺎدهﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌـﲏ داري ﲠـﱰ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﭘـﺮورش  .از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﺳﻮج ﺑﻮد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺁب ﻟﺐ ﺷـﻮر زﻳـﺮزﻣﻴﲏ درﺻـﻮرت ﺗـﺎﻣﲔ ﺷـﺮاﻳﻂ دﻣـﺎﻳﻲ 
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ  ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺨﺮهﺎي ﺧـﺎآﻲ ﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ ـ
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﱎ ﻣﺸـﺎﺋﻲ و ﳘﻜـﺎران ﻃـﻲ ﺳـﺎﳍﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ  ۴٨٣١در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ادﻩ آﻪ اﳒﺎم ﺷﺪ،  ﻧﺸﺎن د ۶٨٣١ - ۵٨٣١
 ٧٢- ٧٣و ﺣـﺪاآﺜﺮ  ۶١- ٧٢و ﺣـﺪاآﺜﺮ دﻣـﺎي ﺁب ﺑﱰﺗﻴـﺐ در ﳏـﺪودﻩ 
و  ۴١- ۶٣ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي هـﻮا در ﳏـﺪودﻩ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و
  .ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٠۴- ١۵دﻣﺎي ﺣـﺪاآﺜﺮ در ﳏـﺪودﻩ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ  ،٠١ - ۶٠ - ±۴۵.٠tpp هـﻢ  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﻮري ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ
و در  ٩٧.۴±٢.١l/gmهﺎي ﺻﺒﺢ  اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل در ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ در ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺎهﻪ دوم ﺳﺎل هـﺎي  در ﺷﺶ. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٨٣.٨±١١.٢l/gmهﺎي ﻋﺼﺮ  ﻧﻮﺑﺖ
؛ ٩.٤١ ٦.٠C°و  ٨.٣١٣.٠C°ﺑﱰﺗﻴ ــﺐ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﲔ دﻣ ــﺎ  ١٨٣١ و ٠٨٣١
 ١.٠l/gm و ٩.٧ ٢.٠l/gm، اآﺴﻴﮋن ٣.٩ ٢.٠tppو  ٣.٢١ ٢.٠tppﺷﻮري 
 و ٥٨.٠ ١.٠m ، ﻋﻤـﻖ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ١.٨- ٥.٩و  ٨.٧ - ٢.٩ﺑـﲔ  Hp، ٢.٧
 - ١٢l/gm، و ﻧـﻴﱰات در ﳏـﺪودﻩ ١٠.٠ - ٥.٠l/gm، ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم ١.١ ١.٠m
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ه ــﺎ ﻋﻤ ــﺪﺗًﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣ ــﻪ ه ــﺎ و . ﺑﺪﺳ ــﺖ ﺁﻣ ــﺪ ٨.١
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ هﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻏﺎﻟﺐ روﺗﻴﻔﺮا، و زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزهـﺎي 
ﳏﻴﻄـﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪ  آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮان ﻏﺎﻟﺐ ﺷﲑوﻧﻮﻣﻴﺪهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 ۵٨٣١ﻣﺸـﺎﺋﻲ، )ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻣﻲ رﺳـﺎﻧﺪ 
 .(۶٨٣١و 
 
 ﻣـﻮاد و روﺷـﻬﺎ - ﻓــﺼﻞ دوم
 
دادﻩ هـﺎي ﻃـﺮح  ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع روش هـﺎي ﲨـﻊ ﺁوري 
 .اﺳﺖ ﺑﻪ ﳏﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺷﺎرﻩ ﮔﺮدد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﻻزم
 اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺮاﺣﻞ - ١- ٢
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﻣﻌـﺮﰲ  ﳏﻞ اﺟﺮاي ﻃـﺮح ﳘﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻗﺒﻼ ذآﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘـﺮورش ﺁب هـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮآـﺰي 
 ﺁﲠـﺎي ﺷـﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ  ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎتو زﻳﺮ ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﺁن اﻳﺮان
ﺑـﻮدﻩ  (در ﺟﺎدﻩ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺰد)  ﺑﺎﻓﻖ آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺷﻬﺮ ٥١داﺧﻠﻲ در 
اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎآﻲ هﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ٤ﺪاث اﺳﺖ آﻪ دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ اﺣ
ﺷـﺮوع ﻣﱰ ﻣﻜﻌـﺐ  ٣ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ هﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ٤و  ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ٠٠٥٤
 (.٤ﺗﺎ٢ﺗﺼﺎوﻳﺮ ) . ﮔﺮدﻳﺪ
 
                      
 
 
 
 ﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖﲤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘ(٢)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 ﳕﺎﺋﻲ از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ(٣)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
                      
 
 
 
 ﳕﺎﺋﻲ از ﺳﺎﻟﻦ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ(۴)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 :روش ﲢﻘﻴﻖ - ٢- ٢
ﺎﺋﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜـﺜﲑ، ﭘـﺮورش و ﻣﺴ ـ ﺷﺪاز ﺁﳒﺎ آﻪ ﻗﺮار 
زﻳـﺮ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ اﻳـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ
ﺮوژﻩ هـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳـﺮ ﭘ ـ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﳒﺎم ﭘﺬﻳﺮدهﺎي  ﭘﺮوژﻩ
 ،ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻴﻼﭘﻴﺎی ﭘﺮورﺷـﯽ در ﺁب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﱰﻳﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻜـﺜﲑ و ﭘـﺮورش ﺁب هـﺎي 
 ﻧـﺮ  ﺟـﻨﺲ ﺑﺮرﺳﻲ روش هﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﻚ  ،داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮآﺰي اﻳﺮان
ﺗﻌـﻴﲔ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ، ﺷـﻮر ﺑـﺎﻓﻖ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟﺐ aipaliT kcalB ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺁب ﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟ
ﳘﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ و از اﻳﻨﺮو در اﻳﻦ ﲞـﺶ از ﲢﻘﻴﻘـﺎت  ،(ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر  ﻟﺐ
ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،اﳒﺎم ﲢﻘﻴﻘﺎت 
آـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش  ﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ  ٠٠٥٤ در هﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺎس ﻦﺑﺮاﻳ .ﺷﺪ
 ٠٤ﺗـﺎ  ٠٢ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ وزن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ  ٠٥٨٥ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، 
ﳘﭽـﻨﲔ . رهﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ  ٩٨٣١اﺳﻔﻨﺪ  ٠٢ﮔﺮم در ﺗﺎرﻳﺦ ( ±٢)    
 ٤ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  و ﻣﱰﻣﻜﻌﺐ ٣ﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺎﻧﻜ
 ﻣﱰ ﻣﻜﻌـﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ در هـﺮ  ٠٠١ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ 
و دو  ﺧﺎآﻲ در دو اﺳﺘﺨﺮ kcalb ﺳﻴﺎﻩ رهﺎﺳﺎزي ﻣﺎهﻲ ) رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ
و  ﺧـﺎآﻲ  در دو اﺳﺘﺨﺮ der ﻗﺮﻣﺰ رهﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎهﻲ و. ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﺎﻧﻚ
 (.ﭘﺮورﺷﻲدو ﺗﺎﻧﻚ 
ﻧﻬﺎدﻩ هـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ هﺰﻳﻨـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي 
آـﻮد، هﺰﻳﻨـﻪ ، ﺳـﻮﺧﺖ، ﻳﺎ دﺳـﺘﻤﺰد  ﺗﺄﻣﲔ ﻏﺬا، ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ هﺎي
ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي  آـﻮد،  هﺎي
ﺁﲠـﺎي ﺷـﻮر داﺧﻠـﻲ  ﺑـﺎﻓﻖ و ﺗﻮﺳـﻂ  ناﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺎهﻴـﺎ 
 ﻟـﺬا . ﺪﻳﳘﻜﺎران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺁﳒﺎ آﻪ ﳘﻜﺎر ﻃﺮح هﺴﺘﻨﺪ ﲨﻊ ﺁوري ﮔﺮد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬـﺎي  ﻞﻴﻜﻤدر ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗ
                      
 
 
آﻠﻴﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘـﺮورش در  و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ
و ﺟـﻪ ﺗﻮو ﺁﻣﺎدﻩ ﺳـﺎزي اﺳـﺘﺨﺮهﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻃﻮل دورﻩ و هﺰﻳﻨﻪ هﺎي 
 . ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ 
 آﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻧﻘﺶ و ﺳـﻬﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  ﻗﻴﻤﺖ ﲤﺎم ﺷﺪﻩ  
و ﺳـﻬﻢ هﺮﻳـﻚ ﺑﺼـﻮرت  ﻗﻴﻤﺖ ﲤﺎم ﺷﺪﻩ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﺮﻳﻚ از ﻧﻬﺎدﻩ
 .ﮔﺮدﻳـﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش ﳏﺼﻮل  ،درﺻﺪ ﺳﻮد ٠٢ﺷﺪ و ﺑﺎ  ﺑﺮﺁورد، درﺻﺪ
در ) در ﳏﺎﺳﺒﺎت هﺰﻳﻨﻪ و ﺳﻮد ﺑﺮاﺳﺎس هﺰﻳﻨﻪ هـﺎي ﺑـﺮﺁورد ﺷـﺪﻩ 
 lecxEاز ﻧـﺮم اﻓـﺰار (  ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺁب هﺎي ﻟﺐ ﺷـﻮر ﺑـﺎﻓﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 .ﺑﺮاي ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
 : اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ درﺁﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎﺳﻮد از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ
 
 C-P .Q = y
 درﺁﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﺳﻮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ = y
 (آﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻘﺪار ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  = Q
 (آﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش  = P
 هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  هﺰﻳﻨﻪ = C
ﺗﺴـﺖ ﺣـﺲ . ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺲ ذاﺋﻘﻪ اﳒﺎم ﺷﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ذاﺋﻘﻪ هﻢ 
ذاﺋﻘﻪ، ﳎﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻋﻀـﺎی ﺣﺴـﯽ 
ﺑﺮای اﳒﺎم ﺗﺴﺖ هـﺎی ﺣﺴـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط . اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺮﺑﻮﻃﻪ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ رﻧﮓ، ﺑﻮ، ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮی ﺑﺎﻓﺖ و ﻃﻌﻢ از ﺟﺪول ﻣ
 .اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ)4991 ,yessirroM dna niL( 
 
ﺑﺮای اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﻴﻠﻪ هﺎی ﺗﺎزﻩ ﻣﺎهﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣـﺰ و ﺳـﻴﺎﻩ 
و در ( ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﺸـﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ) sadiVﺑﺎ ﻣـﺎرک ( retsaoT)در دﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﮔـﺮم ﳕﻮﻧـﻪ  ٠۴ﻣﻴـﺰان . ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ, درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ٠۵٢دﻣﺎی 
ﺁزﻣـﻮن . ﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوﻩ ارزﻳﺎب ﻗـﺮار دادﻩ ﺷـﺪ در ا, ﺑﺮای هﺮ ﻧﻔﺮ
 ٨ﺣﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ارزﻳﺎب ﺁﻣـﻮزش دﻳـﺪﻩ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از 
اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﻧﻈـﺮات ﺧـﻮد را ﭘـﺲ از ارزﻳـﺎﺑﯽ . ﻧﻔﺮ اﳒﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻃﻌﻢ و ﻣﺰﻩ و ﺑﺎﻓﺖ هﺮ ﺗﻴﻤﺎر روی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هـﺎﻳﯽ ﮐـﻪ , ﺑﻮ, رﻧﮓ
 ۵ﺁزﻣـﻮن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﻴـﺎس . از ﻗﺒﻞ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
 .ای اﳒﺎم ﺷﺪ درﺟﻪ
 
ﺎ آـﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻜـﺜﲑ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﳒاز ﺁ:ﻣﻮاد و روش هﺎ  - ٣- ٢
اﻳﺮان ﺗﺎآﻨﻮن ﲡﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ، از اﻳﻨﺮو ﺑـﺮاي ﺗﻜـﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺑـﺎﻓﻖ ﺷـﻮر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟـﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس 
ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧـﻮرس 
اﺟـﺮا  ٨٨٣١در ﺳـﺎل  ﺑـﺎﻓﻖ ﺷﻮر  ﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟﺐﺗﻴﻼﭘﻴ
اﳒـﺎم  و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲدر دﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن 
و ﺑﺮرﺳـﻲ  ذﺧـﲑﻩ ﺳـﺎزي ، ﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻠ ﳘﭽﻨﲔ .ﺷﺪ
ﺻـﻮرت ﺗﻮﺳـﻂ ﳏﻘـﻴﻘﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺑـﺎﻓﻖ ﭘﺎراﻣﱰهﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﲑ 
 ﺻـﻮرت ﳔﺴﺘﲔ ﺑﺎر در آﺸـﻮر  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاياز ﺁﳒﺎ آﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮهﺎي ﺗﻜﺜﲑ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﱰل ﺷـﺪﻩ  ﺑﻮد، ﻻزم ﻓﺖﮔﺮ ﻣﻲ
آﻪ اﻳﻨﻜﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﺗﻮﺳـﻂ  آﺎرﮔﺎهﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﳕﻮﻧـﻪ . اﳒﺎم ﺷﺪ( ٨٨٣١) ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﳘﻜﺎران  ﺧﺎﱎ
                      
 
 
اﻧـﺪازﻩ  هﺎي ﲣﻢ و ﲣﻤﺮﻳﺰي، اوﻟـﲔ  ﺛﺒﺖ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻣﺎدﻩ و ﴰﺎرش و
وزﻧﻲ و ﻃﻮﱄ ﲣﻤﺮﻳﺰي، ﻓﺮآﺎﻧﺲ ﲣﻤﺮﻳﺰي، ﲠﱰﻳﻦ زﻣﺎن و ﺳﻦ ﲣﻤﺮﻳـﺰي، 
ﳘﺎوري ﻧﺴﱯ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﳏﺎﺳـﺒﻪ 
 ﺟـﻨﺲ  ﺑﺮرﺳﻲ روش هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ در ﻃﺮح دﻳﮕﺮي آﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان . ﺷﺪ
ﺷـﻮر ﺑـﺎﻓﻖ ﺗﻮﺳـﻂ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﻟﺐ(  aipaliT kcalB )ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ
روش هـﺎي ﳐﺘﻠـﻒ   .ﺮﻓﺖ، ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳ ( ٨٨٣١)و ﳘﻜﺎران  ﺑﻴﻄﺮفاﲪﺪ 
ﺑﺮاي ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي و ﺗﻚ ﺟﻨﺲ آﺮدن ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺟﻬﺖ رهـﺎ ﺳـﺎزي 
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آﻪ اهﻢ ﺁﻧﻬﺎ روﺷـﻬﺎي 
و ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧـﺮ  VUﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺷﻌﻪ 
ن و اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از داروهـﺎ و و ﻣﺎدﻩ ﺑـﻪ روش دﺳـﱵ ، هﻴﱪﻳﺪاﺳـﻴﻮ 
ي در ﺑﭽـﻪ هﻮرﻣﻮن هﺎي ﻧﺮﺳـﺎز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻮراآﻲ ﻳـﺎ ﻏﻮﻃـﻪ ور 
ﺑﻮد آـﻪ در اﻳـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ از روش داروي  .ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎزﻩ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻩ
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراآﻲ و ﻣﺘﻴـﻞ  )TM(ﺳﱰون و هﻮرﻣﻮن هﺎي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮ elozorteL
ﺑﺼـﻮرت ﻏﻮﻃـﻪ وري ﺑـﺮاي ﻧﺮﺳـﺎزي  )THDM(داي هﺎﻳﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳـﱰون 
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪاز ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻧﺮﺳﺎزي، اﻗﺪام ﺑـﻪ . د ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮهﺎي ﺧـﺎآﻲ در ﳏﻮﻃـﻪ 
در از ﺁﳒـﺎ آـﻪ رهﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن  .اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﺎت ﮔﺮدﻳﺪ
ﺁﻧﻬـﺎ،  روزﻩ ٢٧، ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ٩٨٣١اﺳﻔﻨﺪ  ٠٢ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺄﻣﲔ ﻏـﺬا، ﻧـﲑوي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻈﲑ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﺗ ـﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﭘﺎراﻣﱰهﺎي 
و ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨـﻪ  ، آﻮدﻧﮕﻬﺪاري هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي واﻧﺴﺎﻧﻲ، 
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ  در ﺗﻮﺳﻂ ﳘﻜـﺎران ﻣﺴـﺘﻘﺮ هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
از  ..ﮔـﺮدد ﲨـﻊ ﺁوري  (ﺑـﺎﻓﻖ ) ﺁﲠﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎهﻴﺎن
 ﺑﺮرﺳـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي ﭘـﺮورش و آـﻪ اهﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ ﮔـﺰارش اﻳﻨﺮو 
ﺑـﺎﻓﻖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در
دادﻩ هـﺎي در دو اﻳﻦ  .ﺁن ﲨﻊ ﺁوري ﺷﺪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، دادﻩ هﺎي اﺳﺖ
 ۴ﻓـﺎآﺘﻮر اول ﭘـﺮورش در . ﮔﺮدﻳـﺪﻓـﺎآﺘﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﲨـﻊ ﺁوري 
ﺳـﻴﺎﻩ  و ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ٠٠۵۴اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎآﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ هﺮﻳﻚ 
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪي ﭘـﺮورش  .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ دوﺗﻜﺮارو (   kcalb & der)  و ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﱰﻣﻜﻌﱯ ﺑﻮد آﻪ ﺑـﺎ ﺗﻜـﺮار و ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ٣  در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﳐﺰن
در اﻳـﻦ از ﳊـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي  .ﻮدﻧـﺪ ﺑاﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪﻩ 
ﻣﻬـﻢ  (اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺎﻧـﻚ )  ﺳﻄﺢواﺣﺪ  در ﻗﻴﻤﺖ ﲤﺎم ﺷﺪﻩﺗﻌﻴﲔ  ﮔﺰارش
 ي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪﻩ هـﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ذاﺋﻘﻪ ﭘﺴﻨﺪي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﳘﭽﻨﲔ. اﺳﺖ دﻩﺑﻮ
ﻓﺮاهﻢ ﺳـﺎزي اﺟـﺮاي ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ .ﻲ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖارزﻳﺎﺑﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎری، رﺷـﺪ و ﻃﺮح و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﳘﻜﺎران ﻃﺮح 
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﯽ ﺁب ﻟـﺐ ﺷـﻮر  )ps.simorhcoerO(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ 
آـﻪ در  ﺑﺎﻓﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳـﺘﺨﺮهﺎ و ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ ﳕﻮدﻧـﺪ 
آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﳘﻜﺎران اﻳـﻦ  اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺣﺒﻴـﺐ ﺳﺮﺳـﻨﮕﯽ ﻋﻠـﯽ ﺁﺑـﺎد و ) ﻃﺮح اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺷـﺎرﻩ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
 (.٠٩٣١ﳘﻜﺎران 
 :ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﻣﮑﺎن ﲢﻘﻴﻖ  -  ١- ٣ - ٢
اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴـﺎن ﺁب ﺷـﻮر ﺑـﺎﻓﻖ واﻗـﻊ در 
ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳـﺎﻟﻦ و اﺳـﺘﺨﺮ   ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺰدﺟﺎدﻩ  ۵١ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ 
                      
 
 
ﺮای ﲢﻘﻴـﻖ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول، از ﺳـﺎﻟﻦ ﺑـﺮای اﺟ ـ .ﺧﺎﮐﯽ اﳒﺎم ﺷـﺪ 
ﺗﮑﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﮐﻪ دارای ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎی ﻓـﺎﻳﱪﮔﻼس ﳎﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
از ﺁﳒـﺎ ﮐـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪ  ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و هﻮادهﯽ ﻣﺮﮐﺰی  ﻣﯽ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﺮد وارد اﻳـﺮان ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺁب ﮔـﺮم در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴـﺎﺗﯽ  ٠٣ﺗﺎ  ٨٢ﳏﺪودﻩ 
ﻟﻴﱰ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ   ٨ﺗﺎ  ۵ﻮد ﻟﺬا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑ
ﻴﻞ ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑـﺎ دﻣـﺎی ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﺋ ٣ﮐﻤﮏ  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧـﺎﮐﯽ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﻢ، ﺁهﮏ ﭘﺎﺷﯽ، ﮐـﻮددهﯽ و ﺁﺑﮕﻴـﺮی ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزی 
ﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي در اﺳـﺘﺨﺮهﺎ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﺁ .  ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﳒﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
داراي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﺸﱰي از ﺁﻣﺎدﻩ ﺳـﺎزي ﭘـﺮورش در ﺗﺎﻧـﻚ را دارا 
در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣـﺎدﻩ  ﻣﺎهﻲ ﺑﭽﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رهﺎ ﺳﺎزي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 :ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ
اﳘﻴـﺖ ﺁهـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ در . ﺁوري ﻋﻠﻔﻬﺎي هـﺮز و ﺁهـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ  ﲨﻊ - ١   
ﻨـﺪ ﺟﻬـﺖ داراي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑـﻮﻳﮋﻩ در ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ از ﭼ 
ﻗﺒﻞ از هﺮﭼﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ آـﻪ ﺁهـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ در . ﺣﺎﺋﺰ اﳘﻴﺖ اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از ﺁﺑﮕﻴـﺮی و ﺑـﺮای ﮐـﺎهﺶ  ﺷﺴﺘﺸﻮی اﺳﺘﺨﺮاﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧـﺎﺑﻮدي ﲣـﻢ ﳘﭽﻨﲔ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺣﺎﺋﺰ اﳘﻴﺖ اﺳﺖﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
 ﺻـﻮرت ﺁهﻚ ﭘﺎﺷـﻲ اﻳـﻦ آـﺎر  ﺑﺎاﻧﻮاع ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ  
 آﻠﺴﻴﺖ، دوﻟﻮﻣﻴﺖ و ﺁهﻚ زﻧـﺪﻩ  ﺁهﻚ، رت ﺳﻨﮓﺁهﻚ ﺑﻪ ﺻﻮﲥﻴﻪ  .دﮔﲑ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ ﺁهﻚ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺁهﻚ زﻧـﺪﻩ  اﻟﺒﺘﻪ )د ﺷﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﲥﻴﻪ و
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺁهﻚدر ﳎﻤﻮع  (.اﺳﺖ 
   : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎﻋـﺚ  ﺁب اﺳـﺘﺨﺮ آـﻪ  اآﺴﻴﺪ آـﺮﺑﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و دي ﺟﻬﺖ - ١
 ﺷﻮد  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ
  در ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻧﻔﻮذ ﻧﻮر  ﺟﻬﺖ - ٢
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮاي - ٣
 .ﺁب  HPﻧﺎﺑﻮدي اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺗﻌﺪﻳﻞ  - ٤
 .ﺎهﻲرﺷﺪ اﺳﻜﻠﺖ ﻣ ﺟﻬﺖاﻓﺰاﻳﺶ آﻠﺴﻴﻢ  - ٥
 : هﻨﮕﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد آﻪ ﺁهﻚ دهﻲﻣﻌﻤﻮﻻ  
 (ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻴﺪي)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل  ﭘﺎﻳﲔ ﺁب HP  - 
آﻮددهﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻳـﺎدي  وﻗﱵ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺁب ﭘﺎﻳﲔ اﺳﺖ و در اﺛﺮ - 
 .ﻴﺴﺖﻧ
 .ﳉﻦ اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ  وﻗﱵ آﻪ - 
 .وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻧﮕﻠﻬﺎ  اﺣﺘﻤﺎل - 
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑﺎﻳـﺪ اﺳـﺘﺨﺮ را ﺷـﺨﻢ  آﻪﺷﺨﻢ و دﻳﺴﻚ زدن  - ١
ﺧـﺎك ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰ از دﺳـﱰس ﺧـﺎرج  زدﻩ ﺷﻮدﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺨﻢ  .زد
 .ﺷﻮد  ﻣﻲ
 ٥- ٦ﺳـﺘﺨﺮ را ﻧﻴﻤـﻲ از ا : ﺁﺑﮕﲑي از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺳـﺎﱂ  - ٢
ﺑﺎﻳﺪ ﺳـﺮﻳﻊ  آﺎﻣﻞ ﺁﺑﮕﲑي ﺷﻮد وﺁﺑﮕﲑي  هﺎ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﲡﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮذي ﺟﻠﻮﮔﲑي ﺷﻮد 
                      
 
 
 ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﲑي از ورود  ﻣـﺎﻧﻊ اﻣﻜـﺎن اﳚـﺎد  ﻧﻴـﺎز  در ﺻﻮرت - ٣
 ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮزي 
ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻻرو - ٤
ﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻜـﺎت زﻳـﺮ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ا
 .ﮔﲑد
 :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁب -  ٢ -  ٣ - ٢
و  ﻟـﻴﱰ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ  ٠۵ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ ﳎﻤﻮع ﺁﺑـﺪهﯽ ٢اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ دارای 
ﺁن  تﮔـﺮم درﻟـﻴﱰ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎ ۶١و ٠١ﺑـﺎ ﺷـﻮری هـﺎی 
در ﺳﺎﻟﻦ هـﻮا دهـﯽ ﺣﻮﺿـﭽﻪ هـﺎی ﻓـﺎﻳﱪﮔﻼس . ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ(۴)درﺟﺪول
ﮔﺮﻓـﺖ و در هـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ دو ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﳒﺎم ﻣـﯽ  ﭘﺮورﺷﯽ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰی ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ هﻮا را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﺒﺎﲠـﺎی  ٠۴ﺳﻨﮓ هﻮای 
ﻣﻴﻠـﯽ ﮔـﺮم در   ۶ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ وارد ﺁب ﻣﯽ ﮐﺮد و اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﻣﻌﺎدل 
ﻟﻴﱰ در ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎ ﺑﺮﻗﺮار و در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮑﻨﻮاﺧـﺖ 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺁﺑﮕﻴـﺮی اﺳـﺘﺨﺮهﺎی ﺧـﺎﮐﯽ . و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟـﻴﱰ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ٠١ﺎ ﺷﻮری از ﺁب ﺑ
ﻧﻴﺎز، ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻔﺘﮕﯽ ﲞﺸﯽ از ﺁب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑـﺎ ﺁب ﻟـﺐ 
 .ﺷﻮر ﺗﺎزﻩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ
 
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺁب ﭼﺎﻩ هﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﯽ ﺑﺎﻓﻖ (۴)ﺟﺪول 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎری، رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ : ﻣﺄﺧـﺬ
ﺳﺮﺳـﻨﮕﯽ و ) در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﯽ ﺁب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﺑـﺎﻓﻖ  )ps.simorhcoerO(
 (ﻳﺰد –اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ  – ٠٩٣١ﳘﻜﺎران 
 
 :ﻣﮑﺎن ﲢﻘﻴﻖ   -  ٣ -  ٣ - ٢
ﻋـﺪد ﺗﺎﻧـﮏ ﻓـﺎﻳﱪﮔﻼس  ۴در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ اﳒﺎم ﺷـﺪ از 
ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن ﻧﻴـﻞ و  ٣ﮔﺮد هﺮ ﻳﮏ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﺗﺎﻧﮏ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﮐﻢ  ٢ﮔﺮم هﺮ ﻳﮏ در  ۵٢ هﻴﱪﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﮐـﻪ در . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﱰ ﻣﮑﻌـﺐ رهﺎﺳـﺎزی ﺷـﺪﻧﺪ  ٠٠١
ﺮ ﺧﺎﮐﯽ هـﺮ ﻳـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺑﺎب اﺳﺘﺨ ۴اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ اﳒﺎم ﺷﺪ از 
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﻞ و هﻴﱪﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﺎ وزن  ٠٠۵۴
 3oN lC 4oS 3ocH eF aC aN Hpﺷﻮریدﺑﯽ 
ﭼـ ــﺎﻩ
ﴰ ــﺎرﻩ
 ١
 ۵٠٠٧۶٠٠٠۴۴.۵٨٢.٠٠١٧٠٠۴۵۵.٧۵.۶١ ۵١
ﭼـ ــﺎﻩ
ﴰ ــﺎرﻩ
 ٢
 ۴٠٨٨٣٠٠۵٢۵.١٩ ١٠٨٣٠۶۵٣۶.٧۵.٠١ ۵٣
                      
 
 
ﻗﻄﻌـﻪ در  ١/٣اﺳﺘﺨﺮ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﮐﻢ  ٢ﮔﺮم هﺮ ﻳﮏ در  ٨٣و ۵٢اوﻟﻴﻪ 
 (  ۴ﺗﺼﻮﻳﺮ . )ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ رهﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ
 
 
 رهﺎﺳﺎزی در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ - ۵ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 :اﺟﺮای دورﻩ ﭘﺮورش - ۴ - ٢
ﮔﺮم ﺑﺎ ﴰﺎرش و ﺑﻴﻮﻣﱰی ﺑﭽـﻪ  ۵٢وزن  ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس از
روز ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﻏـﺬای ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ٠٧ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و درﻣﺪت 
 .ﺷﺪﻩ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﮔﺮم ﺁﻏﺎز ﺷـﺪ و در ﻃـﻮل  ٨٣ -  ۵٢در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورش از وزن 
روزﻩ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروری اﺳﺘﺨﺮ از ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ و ﮐـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﯽ  ٢٧دورﻩ 
ی ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ از ﻏـﺬای ارزان ﻗﻴﻤـﺖ ﮐﭙـﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و ﺑـﺮا 
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﯽ هﺎ - ۴ - ٣ - ٢
ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎﻟﻦ از ﻏﺬای ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻩ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ 
ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻴـﻮﻣﺲ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﻏﺬاﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺁب، ﺳﺘﻮن ﺁب و در ﮐـﻒ ﺗﺎﻧـﮏ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
در هﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌـﺎل و ﭘـﺮ ﲢـﺮک  اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧـﺎﮐﯽ از ﻏـﺬای ارزان . ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎﻋﺎت روﺷـﻨﺎﻳﯽ . ﻗﻴﻤﺖ ﮐﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
 .ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 :زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎهﻴﻬﺎ - ۵ - ٣ - ٢
ﻧﻴﺎز و ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺁﮔﺎهﯽ  از ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ﺑﺮای ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬای ﻣﻮرد
. روز ﻳﮑﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎهﯽ هـﺎ اﳒـﺎم ﺷـﺪ  ۴١رﺷﺪ، هﺮ 
                      
 
 
ﻗﻄﻌـﻪ از هـﺮ  ٠۵ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﯽ از هﺮ ﺗﺎﻧـﮏ و  ٠٢ﺑﺮای زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ 
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﮔـﻞ ﻣﻴﺨـﮏ، ﺑـﻪ 
ﺿـﻤﻦ . وﺳﻴﻠﻪ ﲣﺘﻪ ﳐﺼﻮص ﺑﻴﻮﻣﱰی ﻃﻮل ﮐﻞ ﺁﻧﻬـﺎ اﻧـﺪازﻩ ﮔﻴـﺮی ﺷـﺪ 
ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘـﻦ ﺑـﺎ  DNAﻳﻨﮑﻪ وزن اﻧﻔﺮادی ﻣﺎهﯽ هﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮازویا
ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ ﳏﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ / ١دﻗﺖ 
آﻪ اﻳﻨﻜـﺎر ﺑـﻪ  هﺮﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻤﻚ ﳘﻜـﺎران ﻃـﺮح در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﺎﻓﻖ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
 (٧و۶ﺗﺼﺎوﻳﺮ)
 
  
 اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی وزن(٧)ﺗﺼﻮﻳﺮ     ی ﻃﻮلاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮ(۶)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 : ﮐﻨﱰل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب -  ۶- ٣ - ٢
 –ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴـﺮی دﻣـﺎی هـﻮای ﺳـﺎﻟﻦ ﻳـﮏ دﻣﺎﺳـﻨﺞ ﻣـﺎﮐﺰﻳﻤﻢ 
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ و دﻣـﺎی هـﻮای ﺳـﺎﻟﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
دﻣﺎی ﺁب ﺣﻮﺿﭽﻪ هـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ دﺳـﺘﮕﺎﻩ هـﺎی . روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺢ و ﻋﺼـﺮ اﻧـﺪازﻩ ﮔﻴـﺮی و ﺛﺒـﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ ﺻـﺒ 
و ﺷﻮری ﺁب در ﺣﻮﺿـﭽﻪ  Hpﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻴﺰان اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل،. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣـﻮرد WTW هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺎرک 
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﺁب ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻴﱰﻳـﺖ و ﺁﻣﻮﻧﻴـﻮم . ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧـﺪازﻩ  11FPﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻴﺘﻬﺎی ﺳـﻨﺠﺶ و دﺳـﺘﮕﺎﻩ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻋﻼوﻩ ﺑـﺮ ﺛﺒـﺖ دﻣـﺎی هـﻮا، ﺁب و ﻧﻴـﺰ . ی ﺷﺪﮔﻴﺮ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳـﺘﺨﺮ ﻧﻴـﺰ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺸﯽ دﻳﺴﮏ اﳒﺎم ﺷﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﻤـﻖ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻴـﺰان و 
 . زﻣﺎن ﮐﻮددهﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 
 ﺑﺮداﺷﺖ ﳏﺼﻮل  – ٧- ٣ - ٢
ر اﺳـﺘﺨﺮهﺎی ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش، ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳـﺎﻟﻦ و د    
ﺧﺎﮐﯽ ﴰﺎرش و زﻳﺴﺖ ﺳـﻨﺠﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و وزن ﮐـﻞ و ﺗﻌـﺪاد ﺁﻧﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ 
و   ٨ﺗﺼـﺎوﻳﺮ )ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
 (٩
                      
 
 
 
 ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎی ﺳﻴﺎﻩ در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش(٨)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 
 ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﭘﺮورش(٩)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  - ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
. از ﻃـﺮح اراﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ  ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧ
در  ﺣﺎﺻـﻞ  ﺳـﻮد  و هـﺎي ﭘـﺮورش  هﺰﻳﻨـﻪ ﺣﻮل دو ﳏـﻮر ﻳﻌـﲏ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﺿـﻤﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  (ﺗﺎﻧﻚ)  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦو  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﻴﺰان هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي هﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دادﻩ
در اﻳـﻦ . ﻩ اﺳـﺖ ﺑـﺮﺁورد ﺷـﺪ  دورﻩ ﭘﺮورﺷﻲواﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﺮاي آﻞ 
دادﻩ ﺷـﺪﻩ و در  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ درﺑﺎرﻩ 
. ﺗﺒﻴﲔ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻮﺿﻮع، ﮔﺮاﻓﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﲥﻴﻪ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
                      
 
 
را ﺚ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻓﺼـﻞ ﲝ ـ
 .ﻓﺮاهﻢ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
ﭘـﺲ از  (و ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺨﺮ)واﺣﺪهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  درﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آﻪ 
 ﺗﺄﻣﲔ ﻏﺬا، ﻧﲑوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  هﺎي هﺰﻳﻨﻪ، ﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎرهﺎﺳﺎزي ﺑ
ﺳـﻬﻢ هﺮﻳـﻚ از ﻩ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁوري ﺷﺪ ﲨﻊو  ﻧﮕﻬﺪاري  آﻮد، (دﺳﺘﻤﺰد)
 .دراﻳﻦ ﲞﺶ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﱰهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺗﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ 
 
  ﻏﺬا - ١- ٣
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ از ﻏﺬاي آﭙـﻮر اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪ و  
در  و ﺷ ــﺪﻧﺪروﺷ ــﻨﺎﺋﻲ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻧﻮﺑ ــﺖ در ﺳ ــﺎﻋﺎت  ٣ﻣﺎهﻴ ــﺎن در 
هـﺎي در ﳎﻤـﻮع هﺰﻳﻨـﻪ . ﺑـﻮد  ﻣﻨـﻮال ﺑﻪ ﳘـﲔ  هﻢ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
، ﻧﻬﺎدﻩ ﻏﺬا در رﺗﺒـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎ ﻗـﺮار در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ
را ( ﺁﺧـﺮ  رﺗﺒـﻪ )  ﭼﻬـﺎر هﻢ رﺗﺒﻪ  ﳘﻴﻨﻄﻮر ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ. ﮔﺮﻓﺖ
 der ( )ﻗﺮﻣـﺰ  هﺮﭼﻨﺪ آﻪ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﻏـﺬا در ﻣﺎهﻴـﺎن . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻚ آﻤﻲ ﭘﺎﺋﲔ ﺗﺮ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻏﺬاي ﻣﺎهﻴـﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ( kcalb )ﺳﻴﺎﻩ 
، ﻗﺮﻣـﺰ درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴـﺎن  ١/٩۵، ﺳﻴﺎﻩاﺳﺘﺨﺮ، در ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﺑﲔ ﻣﺎهﻴـﺎن  اﻣﺎ. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ١/۴٢
ﺑـﺎ . ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ  ١/٢٣، ﻗﺮﻣـﺰ درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن  ١/٧٠، ﺳﻴﺎﻩ
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻩ ﻏﺬا ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش در اﻳﻦ اوﺻﺎف و از 
 ١/۴و در ﺗﺎﻧـﻚ ﺑﻄـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ  درﺻـﺪ  ٢/۵اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺣﺪود 
آﻞ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺑـﲔ  درﺻﺪ
از اﻳﻨﺮو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش ﻏـﺬادهﻲ و . اﳌﻠﻠﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ
 روزﻩ ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ  ٢٧ﺁن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻳـﻚ دورﻩ ﻣﻌـﲔ  ﺗﺒﺪﻳﻞ
 .ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
  
 ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ - ٢- ٣
هﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﲡﺮﺑﻴﺎت اﻓـﺮاد از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺑﻜـﺎرﮔﲑي ﺟـﺪول ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس . ﲠﺒـﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﲠـﺮﻩ وري اﺳـﺖ
ﺧﺘﺼـﺎص ﻪ هـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﲞـﻮد ا ﺸﻲ از هﺰﻳﻨ ـﲞ ،ﻣﻬﺎرﲥﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
در ) درﺻ ــﺪ  ٣/٩ﻄﻮرﻳﻜ ــﻪ هﺰﻳﻨ ــﻪ ه ــﺎي ﻧ ــﲑوي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ، ﺑ .ددا
 ۵۵/١  kcalb ﻣﺎهﻴـﺎن  در ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و   (اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘـﺮورش 
در  ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻤﺰد. .درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۵۵/٣، derﻣﺎهﻴﺎن  در درﺻﺪ و
 ٠٠٠٠٠۴١ﺣـﺪود روزﻩ  ٢٧ﻃﻲ ﻳﻚ دورﻩ ( ﺗﺎﻧﻚ) ﲞﺶ ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ 
 ﭼﻬـﺎرم  ﺗﺒـﻪ ﻨﻪ هﺎ در ﲞﺶ اﺳـﺘﺨﺮ ر اﻳﻦ ﻧﻮع هﺰﻳ. رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻳـﻦ . از هﺰﻳﻨﻪ هـﺎ را درﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ  اولﺳﺎﻟﻦ رﺗﺒﻪ  ﱄ درو
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از هﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺎﻻي دﺳـﺘﻤﺰد ﭘـﺮورش در ﺳـﺎﻟﻦ را ﻣـﻲ 
 .رﺳﺎﻧﺪ
 
 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ - ٣- ٣
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻩ هﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﳏﺴـﻮب ﻣـﻲ  ﲥﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از اﺳﺎﺳﻲ   
ﻟﻴﺪ اﺳـﺖ آـﻪ ﺑـﺮاي از اﻳﻨﺮو ﺗﺄﻣﲔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از ارآﺎن ﺗﻮ. ﺷﻮد
رﻳﺎل ﺑـﺮاي  ٠٠٠۵٧۴٠٢دارآﺮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ  ﻲﺗﺄﻣﲔ ﺁن ﺟﻬﺖ ﻣﺎه
                      
 
 
ﭘﺮورﺷـﻲ را درﺻﺪ آﻞ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي  ٨۶/٩۵هﺮﺗﻴﻤﺎر هﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ 
رﻳـﺎل  ٠٠٠٠۵٠١اﻳﻦ ﻣﻴﺰان هﺰﻳﻨﻪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ .ﮔﲑد درﺑﺮﻣﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺮﻳـﺪ  .درﺻﺪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﺪ  ١۴/۴ﺑﻮد آﻪ 
را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ  هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘـﺮورش در اﺳـﺨﺮ  ﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻋ
ﮔﺮدد آﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ اول هﺰﻳﻨﻪ هـﺎ ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ را 
را هـﺎ  اﻳﻦ ﻧﻮع هﺰﻳﻨﻪﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ رﺗﺒﻪ دوم  اﻣﺎ.ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
 .درﺑﺮﻣﻲ ﮔﲑد
 
 آﻮد دهﻲ - ۴- ٣
ﺧﺎآﻲ ﺷـﺎﻣﻞ آـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  آﻮدهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي
 ٠٠٠٠٠۵١ﮔﺮدﻳـﺪ، ( ﻣﺮﻏـﻲ )آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ  هﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﺮاي هﺰﻳﻨﻪ. اﺳﺖ
رﻳـﺎل ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ آـﻪ ﺑـﻪ  ٠٠٠٠٠۶۵رﻳﺎل و ﺑﺮاي آﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
هـﺎ درﺻـﺪ هﺰﻳﻨـﻪ  ٣٢/۶٧درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﲨﻊ  ٨١/۶٧درﺻﺪ و  ۵ﺗﺮﺗﻴﺐ 
هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي آـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ رﺗﺒـﻪ دوم و . داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  را درﺑﺮ
هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﻮد ﻣﺮﻏﻲ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را در اﻳﻦ ﭘـﺮوزﻩ ﲞـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص 
در ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي  و ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  هﺰﻳﻨﻪ هـﺎي آـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  اﻣﺎ .دادﻧﺪ
 . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﭘﺮورﺷﻲ 
 
 ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي و ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ - ۵- ٣
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي و ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ آﻒ اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
 ﺑـﻮد ( ﺁﻣﺎدﻩ ﺳـﺎزي ) رﻳﺎل  ٠٠٠٠٠٢و ( ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ) رﻳﺎل  ٠٠٠٠۵١
 ٠/۵) ﺪهﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دادﻧ ـ درﺻﺪ آﻞ ١/٧١ آﻪ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ اوﺻـﺎف  (.ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي  درﺻـﺪ  ٠/٧۶درﺻﺪ ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ و 
ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ آـﻮد  و ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﭘﻨﺠﻢهﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي در ردﻳﻒ 
هـﺎ ﻗـﺮار ﻢ هﺰﻳﻨـﻪ  رﺗﺒﻪ ﺷﺸدر ﺁﺧﺮﻳﻦ ردﻳﻒ ﻳﻌﲏ ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﱰك
و هﺰﻳﻨـﻪ آـﻮد در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ هﺮﭼﻨﺪ آﻪ ﺁهـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ .دارﻧﺪ
رﻳـﺎل  ٠٠٠٠۵ي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳـﺎزي ﺁن ﺎه اﻣﺎ هﺰﻳﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺣﻴﻮاﻧﻲ 
و  .درﺻﺪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﺪ  ١/٧٩آﻪ در ﳎﻤﻮع  ﺑﺮﺁورد ﺷﺪ
 .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺳﻮمﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ  ﺁن  رﺗﺒﻪ هﺰﻳﻨﻪ
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ - ۶- ٣
 هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎهﻴﺎنﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب، 
 ( der )ﻗﺮﻣـﺰ  ﻣﺎهﻴـﺎن  ﺑـﺮاي  رﻳﺎل و ۶۶۶٧۴٨٩٢ﺣﺪود  (kcalb )ﺳﻴﺎﻩ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﻨﺨﺮ ﻣﺎهﻴـﺎن  .رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۶۶٩٩٩۶٩٢ﺣﺪود 
آﻴﻠـﻮ ﺑـﻮدﻩ  ٩۴٨آﻴﻠﻮ و در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﺎهﻴـﺎن ﻗﺮﻣـﺰ  ٢١٩ﺳﻴﺎﻩ 
رﻳـﺎل و ﺑـﺮاي  ٧٢٧٢٣هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ آﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺳـﻴﺎﻩ . اﺳﺖ
ﺑـﺎ  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از هﺮ اﺳﺘﺨﺮ .رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٢٨٩۴٣ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺮﻣﺰ 
ﺣﺪود ﺑﻄﻮر آﻞ (  kcalb)ﺳﻴﺎﻩ  ﻣﺎهﻴﺎن درﺻﺪ ﺳﻮد،  ﺑﺮاي ٠٢اﺣﺘﺴﺎب 
 ﺑـﻮدﻩ  رﻳﺎل ۶٩۶٩٣٩۵(  der )ﻗﺮﻣﺰ  ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺎل و ﺑﺮاي ٣۶٧٨۶٩۵
و ( kcalb )ﺳـﻴﺎﻩ  رﻳـﺎل در اﺳـﺘﺨﺮهﺎي ٢۵٧٧٣٩١١اﺳـﺖ و در ﳎﻤـﻮع 
ﺑـﺎ  .ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( der  )ﻗﺮﻣﺰ  رﻳﺎل در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ٢٩٣٩٧٨١١
و ﻓـﺮوش رﻳـﺎل  ٢٧٢٩٣ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش هﺮآﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ ﺳـﻴﺎﻩ  اﻳﻦ ﺣﺴﺎب،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش اﻳـﻦ ﻧـﻮع  .رﻳﺎل اﺳﺖ ٨٧٩١۴هﺮآﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
 .ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                      
 
 
 )ﺳـﻴﺎﻩ  هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻩ ﻣﺎهﻴﺎناﻣﺎ 
رﻳـﺎل ﺑـﻮدﻩ  ٠٠۶٠۴۵٢هﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻌﺎدل  آﻴﻠﻮ، ٧۵ﺑﺎ وزن  (  kcalb
رﻳـﺎل  ٢٧۵۴۴اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻘـﺮﻳﱯ هﺮآﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 
درﺻـﺪ ﺳـﻮد،  ٠٢ﻩ اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش هﺮآﻴﻠﻮ ﺁن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب درﺁﻣﺪ
در (  der)ﻗﺮﻣـﺰ  ﳘﭽﻨﲔ هﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﮔـﺮوﻩ . رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵٨۴٣۵
آﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺘﻪ  ٧٣آﻪ  ﺑﻮدرﻳﺎل  ٠٠۵١٣۵٢ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻌﺎدل 
رﻳـﺎل  ٩١۴٨۶در واﻗﻊ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ آﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺣـﺪود . اﺳﺖ
ﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ و ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴ ـ
درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺁن در هـﺮ آﻴﻠـﻮ  ٠٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ 
رﻳﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در  ٣٠١٢٨
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘـﺮورش ﻣـﺎهﻲ در ﺗﺎﻧـﻚ از  ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ٢٨١۴۶ﺳﺎﻟﻦ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘـﺮورش ﺁن در اﺳـﺘﺨﺮهﺎي ﺧـﺎآﻲ  ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
 .ﳕﻲ ﺑﺎﺷﺪاوﺻﺎف ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ، ﺑﻮ، ﻃﻌﻢ و ﻣﺰﻩ و ﺑﺎﻓـﺖ در 
. هﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠـﻮب ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ  ﻓﻴﻠﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺳﻴﺎﻩ و ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﺣﺴﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮر هﺎی ﺑﺎﻓﺖ، ﻃﻌـﻢ وﻣـﺰﻩ 
و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑـﻮ در ﺣـﺪ ( ۵اﻣﺘﻴﺎز )در ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
از ﻧﻈـﺮ رﻧـﮓ ﻧﻴـﺰ . ﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ ارز( ٨.۴)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧـﻮب 
و ﻣـﺎهﯽ ﺳـﻴﺎﻩ (ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ) ۵اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ 
 .ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪ( ٨.۴ﻳﻌﲏ )ﮐﻤﯽ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩﲝﺚ و  - ﻓﺼـﻞ ﭼﻬـﺎرم
 ﲝﺚ  - ١- ٤
ﻗﻄﻌـﻪ در هـﺮ ﻣـﱰ  ١/٣ﺗﺮاآﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
ﻣﱰﻣﻜﻌـﺐ و  ٣ﭽﻨﲔ اﺑﻌﺎد ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ هﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﳘ. ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
ﺑـﻮد آـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت در هﺮ ﻣﱰﻣﻜﻌـﺐ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ٠٠١ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ 
 .ﭘﺮورﺷﻲ در ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ
                      
 
 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘـﺮورش  هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ هﺮﻳﻚ از ﻧﻬﺎدﻩ يهﺎ هﺰﻳﻨﻪ(٥)در ﺟﺪول 
اﻳﻦ هﺰﻳﻨـﻪ . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ (ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ) در اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎﻟﻦ
ﻪ ﺑ ـ ﺑـﻮدﻩ و ( kcalb& der)  ﺳـﻴﺎﻩ و ﻗﺮﻣـﺰ  هﺮ ﺗﻴﻤـﺎر هﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 .ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﺪﻩ اﺳﺖو  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش در ﺗﻔﻜﻴﻚ
 ﻲﭘﺮورﺷ ـ ﺗﻴﻤﺎرهـﺎي  هـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻔﻴـﻚ  هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻩ(٥)ﺟﺪول 
 واﺣﺪ ﺑﻪ رﻳﺎل – اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎﻟﻦ
واﺣـﺪ
ﭘﺮورش
ﻧـــﻮع
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
آـــﻮد
 ﻣﺮﻏﻲ
آــــﻮد
 ﻏﺬا ﺁهﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﭽــــﻪ
 ﻣﺎهﻲ
ﻧــــ ــﲑوي
 اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺁﻣﺎدﻩ
 ﺳﺎزي
ﻊ آــﻞﲨــ
 هﺰﻳﻨﻪ هﺎ
٧٦.٦٦٦٧٤٨٩٢ ٠٠٠٠٠٢ ٧.٦٦٦٦٦١١ ٠٠٠٥٧٤٠٢ ٠٠٠٦٥٧ ٠٠٠٠٥١ ٠٠٠٠٠٦٥ ٠٠٠٠٠٥١ ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺘﺨﺮ
٧٦.٦٦٩٩٩٦٩٢ ٠٠٠٠٠٢ ٧٦٦.٦٦٦٦٦١١ ٠٠٠٥٧٤٠٢ ٠٠٣٨٠٦ ٠٠٠٠٥١ ٠٠٠٠٠٦٥ ٠٠٠٠٠٥١ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺨﺮ
 ٠٠٦٠٤٥٢ ٠٠٠٠٥ ٠٠٠٠٠٤١ ٠٠٠٠٥٠١ ٠٠٦٠٤ - - - ﺳﻴﺎﻩ ﺗﺎﻧﻚ 
 ٠٠٥١٣٥٢ ٠٠٠٠٥ ٠٠٠٠٠٤١ ٠٠٠٠٥٠١ ٠٠٥١٣ - - - ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻧﻚ 
 ٠٩٣١ﺑﺎﻓﻖ  –اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ : ﻣﺄﺧﺬ
 
 ٢٧در ﳎﻤﻮع ﻳـﻚ دورﻩ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، ( ٤)ﻄﻮرآﻪ از ﺟﺪول ﳘﺎﻧ 
 هـﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ  ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ هﺰﻳﻨﻪ،  ﭘﺮورﺷﻲروزﻩ 
ﭽـﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗـﺄﻣﲔ ﺑ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻮدﻩ
. ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ در اﻳﻦ ﲞﺶ هﺰﻳﻨﻪ ﺑـﺮ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ 
و ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در  دﻟﻴﻞ ﺁن را ﺑﺎﻳﺪ وارداﺗﻲ ﺑـﻮدن 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ دﺳـﺖ ﻳـﺎﻓﱳ ﺑـﻪ داﻧـﺶ  .داﻧﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁن آﻪ ﺑﺮاي اوﻟﲔ ﺑﺎر در اﻳـﺮان اﳒـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
آﻪ ﺑﺮاي اوﻟـﲔ ﺑـﺎر اﻳـﻦ  ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ .ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف هﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ
ﻧﻮع ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وارد آﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻜـﺜﲑ و ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي ﺁن 
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ ﳎﻬﺰ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آـﻪ در  .هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ
ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ آﺎرﮔﺎﻩ ﳐﺘﺺ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺁن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜـﻪ در 
 ﻟﺬا هﺰﻳﻨـﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑﻳﻚ ﳏﻴﻂ ﲢﻘﻴﻘﻲ 
 اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ در . ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻻرو و هﺎي ﺗﺄﻣﲔ
)  ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺮﻣﺰ هﻢ ﭼﻨﲔ هﺰﻳﻨﻪ هﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺗﺄﻣﲔ ﺑﭽﻪ 
 .(٦و  ٥ هﺎيﻮدارﳕ
 
 
 ;
 ﻣﺎهﻲ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ
 
  (۵) ﻧﻤﻮدار دراﺳﺘﺨﺮ ي ﭘﺮورشهﺰﻳﻨﻪ هﺎ ﺳﺎﻳﺮﻧﺴﺒﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ
 هﺰﻳﻨﻪ هﺎ ﺳﺎﻳﺮ 14.13
95.86
  ;
                      
 
 
 ١۴/٣ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش در ﺳـﺎﻟﻦ آـﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اﻣﺎ 
 (۶ﳕﻮدار ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ 
 
 
 
 
 
ﻋﻠﺖ آﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﺄﻣﲔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺟﻬﺖ ﭘـﺮورش در ﺳـﺎﻟﻦ 
زﻳـﺮا هﺮﭼﻨـﺪ آـﻪ . را در ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاآﻢ و ﺣﺠﻢ ﺁن ﺑﺎﻳـﺪ داﻧﺴـﺖ 
اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  اﺳـﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠٠١ﺗﺮاآﻢ در هﺮ ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺎﻧﻚ، 
ﻟـﺬا هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ( ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ  ٠٠٣هﺮﺗﺎﻧﻚ ) ﺣﺠﻢ ﳏﺪود ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
در )ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در هـﺮ ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ  ١/٣ﻢ آﺗﺄﻣﲔ ﻣﺎهﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮا
 .ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﲔ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در هﺮ اﺳﺘﺨﺮ ٠٥٨٥ ﳎﻤﻮع
از ﲨﻠﻪ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎﺋﻲ اﺳـﺖ آـﻪ ﺑـﺎ  :هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ -
هﺎي ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ و رﺗﺒـﻪ ﳔﺴـﺖ ﭘـﺮورش در  ﻮم هﺰﻳﻨﻪﺳرﺗﺒﻪ 
ﻋﻠـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادﻩ اﺳـﺖ ( ﺗﺎﻧﻚ) ﺳﺎﻟﻦ 
 .ﻣﻘﻴﺎس آﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﻪ هﺎي دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ هﺰﻳﻨ
 
 
ﺑﻪهﺰﻳﻨﻪ ﲥﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ﻧﺴﺒﺖ( ٦)ﳕﻮدار 
 ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي
هﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
 هﺴﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ%14
%95
 ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ ﻣﺎهﻲ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ     
                      
 
 
  
 
ﳘﭽـﻨﲔ آـﻮد دهـﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮهﺎ از ﻧﻈـﺮ  :هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﻮد دهﻲ - 
وﱄ ﻣﺼـﺮف آـﻮد . اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ هﺴﺘﻨﺪدر هﺰﻳﻨﻪ در رﺗﺒﻪ دوم 
ﺮﳕـﻲ ي هـﻢ درﺑ اوﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و هﺰﻳﻨـﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﭘﺮورش ﺳﺎﻟﲏ 
در اﺳـﺘﺨﺮهﺎ ( ﻣﺮﻏـﻲ )هﺎﺋﻲ آﻪ ﺑـﺮاي آـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  ﺰﻳﻨﻪه .ﮔﺮﻓﺖ
رﻳﺎل ﺑـﻮدﻩ  ٠٠٠٠٠۶۵رﻳﺎل و ﺑﺮاي آﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ٠٠٠٠٠۵١ﮔﺮدﻳﺪ، 
درﺻـﺪ  ٣٢/۶٧درﺻـﺪ و در ﲨـﻊ  ٨١/۶٧درﺻﺪ و  ۵اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻄـﻮر  هﺰﻳﻨﻪ هـﺎي آـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ . هﺎ را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ هﺰﻳﻨﻪ
م را در اﻳـﻦ ﻬـﺎر ﭼﻮم و هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﻮد ﻣﺮﻏﻲ رﺗﺒـﻪ ﺳرﺗﺒﻪ ﳎﺰا 
در ﻧﻘﺶ آـﻮددهﻲ  ﻗﺒﻞ از هﺮﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ. ﭘﺮوزﻩ ﲞﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﻣﻨﻈـﻮر در  ﺑﺪﻳﻦو اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﻮد
رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اذﻋـﺎن داﺷـﺖ آـﻪ  .ﭘﺮورش هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن، ﻧﻈـﲑ ﻓﺴـﻔﺮ و ازت و 
دﻟﻴـﻞ . ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮐـﻮد ﺗـﺎﻣﲔ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻏﲑﻩ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴـﻮژن و رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺪ  ،ﺑﺎرور ﮐﺮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎ
ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي اﻧـﻮاع  .ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﳏﺼﻮل ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ
ﮐﻮدهـﺎي ﺁﱄ و ﮐﻮدهـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ  را ﻣﻲ ﺗﻮان، ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ  ﮐﻮدهﺎ
 .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد
) ﻴﺖ آﻮد دهـﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﳘاﻳﻦ اوﺻﺎﰲ آﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎ 
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، در ﭘﺮوژﻩ ﺣﺎﺿـﺮ ( آﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
و  آﻴﻠـﻮﺋﻲ  ٠٢ آﻴﺴـﻪ  ٥٢ﻧﻴﺰ از آﻮد اورﻩ و ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
 رﻳـﺎل ﺑـﺮاي  ٠٠٠٠٠٦٥رﻳـﺎل و در آـﻞ  ٠٠٠٢١١هﺮآﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 
 ٨١/۶٧هﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ( آﻴﻠﻮ ٠٠۵هﺮ اﺳﺘﺨﺮ )  kcalb & deR هﺮﺗﻴﻤﺎر 
ﺮﭼﻨﺪ آﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ه .ورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داددرﺻﺪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮ
ﺗـﻦ آـﻮد  ١/٥ﺗـﺎ ١ﺗـﻮان  ﻣﻲ ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﻏـﺬاهﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻧﻴـﺰ از . در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎرور ﺷﻮد
. اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  (آﻮد ﻣﺮﻏﻲ) آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
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هـﺎي آـﻮد هﺰﻳﻨـﻪ  ،در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  ﳘﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻗﺒﻼ ذآﺮ ﺷﺪ
درﺻـﺪ را ﲞـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص  ٨١/٦٧و  ٥ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻـﺪ آـﻞ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ را  ٣٢/٦٧ﻣﻲ داد آﻪ در ﳎﻤـﻮع 
هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي آـﻮد  .ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻮد دهﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﺪ 
 ٢) ﺮاي هـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر رﻳـﺎل ﺑ ـ ٠٠٠٠٠۵١ﺣﺪود  هﻢ (ﻣﺮﻏﻲ)ﺣﻴﻮاﻧﻲ  
ﺗـﻦ آـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  ﻧـﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ در هﺮ اﺳـﺘﺨﺮ  ﺑﺮﺁورد (ﺗﻜﺮار
ﺪ آـﻞ هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺻ ـدر ۵ هﺰﻳﻨﻪ آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ. ﻣﺼﺮف ﺷﺪ
 ( ٩ﺗﺎ  ٧ هﺎيﳕﻮدار).ﺷﺪ
 
 
 
 .
 
   
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﻮددهﻲ ﺑﻪ( ٧)ﳕﻮدار
 هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ
ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ ;
42.67
هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﻮد ;
78.32
ﻧﺴﺒﺖ هﺰﻳﻨﻪ  آﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ( ٨)ﳕﻮدار
  اﺳﺘﺨﺮﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎه در
 ;
67.81
 ;
هﺰﻳﻨﻪ آﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
هﺰﻳﻨﻪ هﺎ ﺮﺳﺎﻳ 2.18
                      
 
 
 
 
و در اﺳـﺘﺨﺮهﺎ  ﺎدﻩ ﻏﺬا در هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺳﻬﻢ ﻧﻬ :ﺗﻐﺬﻳﻪ  - 
را داﺷـﺘﻪ  ﺳـﻮم و  رﺗﺒﻪ ﭘـﻨﺠﻢ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (ﺗﺎﻧﻚ)ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ 
 ﭘﻴـﺎ ﺗﻴﻼ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﳘﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ .  اﺳﺖ
از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑـﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ آـﻪ 
ﺬا دهـﻲ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏ ـ. ﺗﻮﺳﻂ ﳘﻜﺎران ﻃﺮح ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﳒﺎم ﺷﺪ
ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ در . ﺗﻴﻤﺎرهﺎ و ﺗﻜﺮارهﺎ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻧﻮﺑـﺖ  ٣اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ از ﻏﺬاي آﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن در 
در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﰲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺻـﺒﺢ و 
آﻴﻠـﻮ و در  ٠٨٠١kcalb ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در ﻃﻮل دورﻩ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎهﻴـﺎن 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪآﻴﻠﻮ  ٩۶٨  derاﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﲔ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺁﻧﻬـﺎ هـﻢ در ﺣﺠﻢ 
  kcalbﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﺑﲔ ﻣﺎهﻴـﺎن  ﻳﻜﻪﺑﻄﻮر . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
ﳘﭽﻨﲔ ﺿﺮﻳﺐ . آﻴﻠﻮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٩۴٨ﺣﺪود  derآﻴﻠﻮ و در ﻣﺎهﻴﺎن  ٢١٩
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮد  ﻮﺷﺖ هﻢ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎنﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔ
 ١/۶٢  derو در ﻣﺎهﻴـﺎن   ١/ ٩٢kcalb   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﺑﲔ ﻣﺎهﻴـﺎن 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در . آﻴﻠـﻮ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ  ۶٢۶و  ١۶٧ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
آﻴﻠـﻮ در  ٧۵ﺑـﺎ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ  هـﻢ  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻮﻣﺲ آﻴﻠﻮ  ٧٣ derر ﻣﺎهﻴﺎن دو  kcalbﻣﺎهﻴﺎن 
ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ  .آﻴﻠﻮ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ  ١٣/٣و  ٩۴/٢در اﻳﻦ ﲞﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴـﻮﻣﺲ ) اﺧﺘﻼف در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﻴـﻮﻣﺲ اوﻟﻴـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن 
 (آﻴﻠـﻮ  ۵/٧  derآﻴﻠﻮ ﺑـﻮدﻩ وﱄ ﻣﺎهﻴـﺎن  ٧/٨ kcalbاوﻟﻴﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
آﻴﻠـﻮ  ٨۵  kcalbهﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﺮايﺷﺪﻩ  ﺧﺮﻳﺪاريﳘﭽﻨﲔ ﻏﺬاي . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻴﻠﻮ ۵۴ derو در ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن 
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و هـﻢ در ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ از ﻧﻈـﺮ هﻢ ﻣﻲ دهﺪ آﻪ 
 derوﺿﻌﻴﺖ ﲠﱰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن  kcalbﻣﺎهﻴﺎن  ،ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
 . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از اﻳﻦ ﳊﺎظ هﻢ از رﺷﺪ ﲠﱰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ هﺰﻳﻨﻪ آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎ( ٩)ﳕﻮدار  
  ﭘﺮورﺷﻲ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي
 ;5
 ;
ﺣﻴﻮاﻧﻲ دآﻮ
ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ 59
                      
 
 
ﺑﺎ ﻃﻌﻢ و ﺑـﻮي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲﺑﺮاي ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﳕﻮد آﻪ ﺑﺎﻳ
از ﻏـﺬاي دﺳـﱵ  ﺗﻮﺳـﻂ ﺁن  ﻏﺬا و ﻓﺮاﮔﲑي ﳓـﻮﻩ ﭘﻴـﺪا آـﺮدن ﻏـﺬا 
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن آﻤﺒـﻮد  ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻيﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ .  ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﺬا
از  درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﲔ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آـﻪ  ٠٥ﺗـﺎ  ٠٤ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ 
ﺁرد ﮔﻨـﺪم ، ﺁرد ﺳـﻮﻳﺎ ، ﭘـﻮدر ﻣـﺎهﻲ و ﭘـﻮدر ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي 
 ٠/١– ٠/٢و ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺼـﻮرت ﺁرد رﻳـﺰ  ﳑﻜـﻦ اﺳـﺖ ﲥﻴـﻪ ﺷـﻮد ﮔﻮﺷﺖ 
روز  ٠١- ٢١ﺑﻌـﺪ از . هﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷـﻮد  ﻣﱰي در آﻨﺎرﻩ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و وﻗﱵ آﻪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎي دﺳـﺘﻪ ﲨﻌـﻲ رهﺎﺳﺎزي از 
 ﻧﻴـﺰ  ﻲﺗﻮان ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑـﺮاي ﻏـﺬادهﻲ از ﺗﺸـﺘﻚ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜ  ﻨﺪ ﻣﻲﻨآ ﻣﻲ
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد 
ﻣﻘﺪار ﻋﺬا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ، ﻧـﻮع اﻟﺒﺘﻪ 
دارد آﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ و ﳘﭽﻨﲔ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ و ﺳﻦ 
وﻋـﺪﻩ  ٣ﺗـﺎ ٢ روز و ﺑـﲔ  آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏـﺬا در  ١ – ١/٥  ﺗﻮان از ﻣﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏـﺬادهﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار  ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد
 . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﺁﻣـﺎدﻩ   :و ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺁﻣﺎدﻩ - 
ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮهﺎ داراي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﺸﱰي از ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي ﭘـﺮورش 
 . در ﺗﺎﻧﻚ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از اﻳﻨﺮو هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺶ از 
هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻮدﻩ و هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻏﻠﺐ 
رﻳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ، وﱄ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳـﺘﺨﺮهﺎي  ٠٠٠٠٥
( هﺮ ﺗﻜﺮار دوﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ ) رﻳﺎل  ٠٠٠٠٠٢ در هﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺧﺎآﻲ
ﺷـﺶ ﻣـﻲ را ﭘﻮ درﺻﺪ هﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ٠/٧٦و  ٠/٥ﺑﻮدﻩ آﻪ 
 . ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺎﻧﻚ در ﺳﺎﻟﻦ ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﻟﺒﺘﻪ. دادﻧﺪ
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، هـﺪف هـﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺁهﻚ 
 ﲑﻣﺘﻐـﻴ زا ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﺁب و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري آﺎرﺑﺮد، ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺑﺴـﱰ 
 ٠٢در اﺑﺘﺪاي دورﻩ ﻳﻚ ﺗﻦ در هﻜﺘـﺎر و در ﻃـﻮل دورﻩ هـﺮ  .اﺳﺖ
وﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﲑي  ﺑﺎﺷﺪ آﻴﻠﻮﮔﺮم در هﻜﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ٠٥- ٠٧روز 
ﻻزم اﺳـﺖ آـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ در هﻜﺘﺎر آﻴﻠﻮآﺮم ٠٠٢- ٠٠٣هﺎ  از رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ
زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻧـﻮع . در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸـﺪ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ .آﻨﻨـﺪ  ﻣﺎهﻴﺎن، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﻲ ﺑـﺎﻓﻖ ﺷـﻴﻼﺗ  ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘـﺎت  در اﺳﺘﺨﺮهﺎياز ﺁﳒﺎ آﻪ 
ﭼـﻮن  ﻩ ﻧﺸﺪآﺎر ﺑﺮد ﺁهﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ آﻢو ﺷﻦ  زﻳﺎدرس  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
ﺑﻪ ﳘﲔ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺁهـﻚ  .ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐﺁﱄ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮهﺎ  ﻣﻮاد
و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  ﺑـﻮد  رﻳـﺎل  ٠٠٠٥٧ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ٠٠٥٤در هﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
 ٠١ﳕﻮدارهـﺎي )آﻴﻠﻮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٠٠٤ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺁهﻚ در هﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
                      
 
 
آﻴﻠـﻮﮔﺮم  ٠٠٥١ﺗﺎ  ٠٠٦در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﲔ  .(١١و 
 .اﺳﺖ در هﻜﺘﺎر
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻧﺴﺒﺖ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﺑﻪ ( ١١)ﳕﻮدار 
 در ﺗﺎﻧﻚ ورشهﺎ در ﭘﺮ ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ
 ;
 ;3.89
ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي7.1
 ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ
و  ﻧﺴﺒﺖ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ( ٠١)ﳕﻮدار 
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي
 در اﺳﺘﺨﺮ
 
 ;
ﺁهﻚ ;
ﺳﺎﻳﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ ;
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در  ﻣﺎهﻴـﺎن  ﻲ،ﺷ ـرﭘﺮو دورﻩ روز ٢٧ﺑﻌـﺪاز : ﺑﺮداﺷﺖ ﳏﺼـﻮل  - ٢- ٤
ﺁﻧﻬـﺎ در  و اﻧـﺪازﻩ  ﺪرﺳـﻴﺪﻧ  ﮔـﺮم  ٠٧١ ﺑﻪ وزن اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
 ٩١/٩٤و    kcalbﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﱰ در ﻣﺎهﻴــﺎن  ٩١/١٧ ﺑﻄــﻮل ﺗﻴﻤﺎرهــﺎ
ﻚ ﻣﺎهﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺗﺎﻧ ـرﺳﻴﺪ  اﻟﺒﺘﻪ   derدر ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ 
 ﮔـﺮم در  ٤٢١/٣٨و    kcalbﮔﺮم در  ٢٩١/٦٢هﻢ دراﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ  وزن 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ  ٧١/٨٩و   kcalbﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ در  ٩١/٨٨ﻧﺪ و ﻃﻮل ﺁﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪ  der
و  ١/٩٢اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در  هﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ .ﺑﻮد der  در
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ . ﺑﻮد  derو  kcalb  در ١/٦٢
ﻋﻠﺖ ﺑـﺎﻻي رﺷـﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻏـﺬاﺋﻲ در . ﺑﻮد ١/٢٣و  ١/٧٠ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
وﺟـﻮد  و ﺣﺠﻢ ﻏﺬاي ﺁﻧﻬﺎ، kcalb  ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎناﺳﺘﺨﺮهﺎ 
در ﳎﻤـﻮع هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي ﭘـﺮورش در  .اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻋﺎﱄ اﺳﺖ
 ٦٦٩٩٩٦٩٢/٧٦،  derرﻳﺎل و در ﺗﻴﻤـﺎر  ٦٦٦٧٤٨٩٢/ ٧٦، kcalbﺗﻴﻤﺎر 
آﻴﻠـﻮ و در  ٢١٩، kcalbر ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﺗﻴﻤـﺎ . رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﺮ آﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ م ﺷﺪﻩ ﺎﲤ ﻗﻴﻤﺖ آﻪ آﻴﻠﻮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٩٤٨،  derﺗﻴﻤﺎر 
،  der رﻳـﺎل و در اﺳـﺘﺨﺮهﺎي ٨٢٧٢٣، kcalbﭘﺮورﺷـﻲ در اﺳـﺘﺨﺮهﺎي 
ﺑـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٢٨٩٤٣
 رﻳﺎل ﺑـﺮاي ﻣـﺎهﻲ  ٤٧٢٩٣، آﺸﺶ ﺑﺎزاري ﺁن درﺻﺪ ﺳﻮد ٠٢ اﺣﺘﺴﺎب
 .ﺑﺎﺷﺪ der  رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ٨٧٩١٤و  kcalb
 = )۶۶۶٧۴٨٩٢- ٨٨٨٧١٨۵٣( =۶۶۶٧۴٨٩٢– ۴٧٢٩٣ ×٢١٩ = ﺳﻮد C-P .Q = y
   در هﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻮد ٢٢٢٠٧٩۵
درﺳـﻮد و  ٠٢و ﺑﺮاﺳـﺎس  der  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎهﻴﺎن ،ﺑﺮﳘﲔ اﺳﺎس
 C-P .Q = y ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮلرﻳﺎل  ٨٧٩١٤ﺑﺎ ﻧﺮخ
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
درهـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺮاي  ﺳﻮدرﻳﺎل  ۶۵٣٩٣٩۵= (٨٧٩١۴×٩۴٨) -  ۶۶٩٩٩۶٩٢
 der ﻣﺎهﻴﺎن
ﺣـﺪود  kcalb  ﻣﺎهﻴﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از هﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
ﳎﻤـﻮع  در)رﻳـﺎل اﺳـﺖ  ۶٩۶٩٣٩۵ der ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮايرﻳﺎل و   ٣۶٧٨۶٩۵
  اﺳـﺘﺨﺮهﺎي  دررﻳﺎل  ٢٩٣٩٧٨١١و  kcalb اﺳﺘﺨﺮهﺎي دررﻳﺎل  ۴۴۴٠۴٩١١
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، (ﺳﻮد der
رﻳـﺎل  ٢٧٢٩٣ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش هﺮآﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ  آﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب .ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪرﻳﺎل  ٨٧٩١۴و ﻓﺮوش هﺮآﻴﻠﻮ ﻣﺎهﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
اﻣﺎ از ﺁﳒﺎ آﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘـﺮورش در ﺗﺎﻧـﻚ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوﻩ  
رﻳﺎل  ٠٠۶٠۴۵٢ آﻴﻠﻮ و هﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻌﺎدل  ٧۵ﺑﺎ وزن   kcalbﻣﺎهﻴﺎن 
 ٢٧۵۴۴  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﱯ هﺮآﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 
درﺻـﺪ  ٠٢رﻳﺎل درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش هﺮآﻴﻠﻮ ﺁن ﺑﺎ اﺣﺘﺴـﺎب 
رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  ۵٨۴٣۵ ﺳﻮد، 
. آﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺴـﺖ  در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
 ٠٠۵١٣۵٢در ﺗﺎﻧﻚ هﺰﻳﻨـﻪ اي ﻣﻌـﺎدل  derﭘﺮورش ﮔﺮوﻩ  هﺰﻳﻨﻪ ﳘﭽﻨﲔ
                      
 
 
در واﻗـﻊ . آﻴﻠـﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ٧٣رﻳﺎل داﺷﺘﻪ آﻪ 
رﻳـﺎل ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ آـﻪ  ٩١۴٨۶هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ آﻴﻠﻮ ﻣـﺎهﻲ ﺣـﺪود 
 ٠٢ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑـﺎ 
رﻳـﺎل  ٣٠١٢٨درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳـﺪ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺁن در هـﺮ آﻴﻠـﻮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در ﺗﺎﻧﻚ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎ . ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻣﺒـﻴﲔ هﺰﻳﻨـﻪ  اﻳـﻦ اﻣـﺮ . .اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﳕﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن . ﺑﺎﻻي ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ را دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
 هﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ، ﺗﺮاآﻢ ﭘـﺎﺋﲔ و ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن هﺰﻳﻨـﻪ هـﺎي 
ﻴـﺐ ﭘـﺮورش در ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗ  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺠـﻢ ﺁن اﺳـﺖ  ﭘﺮورﺷﻲ
ﻗﻄﻌـﻪ در هـﺮ  ٤ﺗـﺎ  ٣ﺣﺪود ) ﻣﺰارع در ﺻﻮرت ﺗﺮاآﻢ ﺑﺎﻻ  اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺎﻩ ﺑـﻪ  ٥و ﻃﻲ  ﻩﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮد، (ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺎ اﻳـﻦ اوﺻـﺎف ﭘـﺮورش در  .ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ٠٠٤ﺗﺎ  ٠٥٣ ﺗﻘﺮﻳﱯ وزن
ﭘـﺮورش  هﺮﭼﻨـﺪ آـﻪ . ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ از ﳊﺎظ اﻗﺘﺼﺎدياﺳﺘﺨﺮ 
رﺷـﺪ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﲑ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي وﻳﮋ
 ﺎيﭘـﺮورش در ﺁﲠ ـداراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ، ﭘﺮورش در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ،  ﻣﻄﻠﻮب
ﭘـﺮورش در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺑﺎ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁن راﺷﻮر، ﺷﲑﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر
اﻣـﺎ ﭘـﺮورش ﺁن  ،اﳒـﺎم داد  (ﳐﺎزن)ﺗﺎﻧﻚ ، ﻗﻔﺲ، هﺎي ﺧﺎآﻲاﺳﺘﺨﺮ
ﺑـﺎ ﮐﻴﻔﻴـﺖ  ﮔـﺎهﻲ  ﻒﭘﺴﺎﲠﺎي ﳐﺘﻠ ـ اﻣﻼح، ﮔﻴﺎﻩ و داراي در اﺳﺘﺨﺮ
ﻣـﺎهﻲ را  ﭘﺮوﺗﺌﲔ ﺧﻮراک ﻣﻮردﻧﻴﺎزﻧﻴﺎز  از ﻪ ﲞﺸﻲاﺳﺖ آ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺧـﻮراك ﻣﺎهﻴـﺎن  درﺻـﺪ  ۵٢ﺗـﺎ  ٠٢ﺑـﲔ  آﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺎز  ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻲ
 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ  از ﺁﳒﺎ آﻪ  .ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮﺁورد ﻣﻲ ﺷﻮد
هـﺎي ﺑﺼـﻮرت ﺗـﻮام ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺁنﺳﺎدﻩ اﺳﺖ، 
 وﺟـﻮد دارد وﻏـﲑﻩ  ﻣﺎهﻴﺎنﻣﻴﮕﻮ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﮐﭙﻮرﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺁن  ﺑـﺎزار ﺻـﺎدراﺗﻲ  . و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺁن را دارد
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرهﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اروﭘـﺎ ﻳـﻲ را  در ﺟﻨﻮب آﺸﻮر
دارد و از ﳘﻪ ﻣﻬﻤﱰ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐـﻴﲑات ﻋﻮاﻣـﻞ 
هـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع از ﺁن زا و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓـﺮﺁوردﻩ  ﳏﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري
از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﳏﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد آـﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ 
. ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ اﻳﻔـﺎ آﻨـﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در آﺸـﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺁن ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﲞﺸـﻴﺪﻩ و ﻣﻌﺎﻳـﺐ و ﻣﺰاﻳـﺎي ﭘـﺮورش 
 . و ﲠﺮﻩ ﺑﺮداران روﺷﻦ ﺳﺎزداﻳﻦ ﻣﺎهﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ
 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن - ٣- ٤
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑـﻮﻳﮋﻩ ﻣـﻮاد ﭘـﺮوﺗﺌﻴﲏ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل هﺎی  ﻗﻴﻤﺖ
ﺷﻬﺮهﺎي ﺑﺰرگ آﺸﻮر آﻪ ﻧﻘـﺶ ﺗﻮرﻳﺴـﱵ و  ﲥﺮانﺷﻬﺮدر ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٠٩٣١
دهـﺪ آـﻪ ﻣـﻮاد ﭘـﺮوﺗﻨﺌﲏ  داﺷﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻬﺪ) و زﻳﺎرﺗﻲ 
اﻋـﻼم ﺷـﺪﻩ  هﺎی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺖ و اﻧﻮاع ﻣﺎهﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ، ﮔﻮﺷ
ﺬف ﺑـﺎ ﺣـ ،(٩٨٣١ﺳـﺎل )  در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
درﺻﺪ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآـﺰي  ٠٢ﺗﺎ  ۵١ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ هﺎ ﻳﺎراﻧﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﳏﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﺋﻲ  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
                      
 
 
ﺗـﻮان اذﻋـﺎن داﺷـﺖ آـﻪ ﺑﻄﻮر آﻞ ﻣﻲ . ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﺑﺰﻳﺎن هﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ
ارزاق ﻋﻤـﻮﻣﻲ آﺸـﻮر از ﺑـﺎزار  ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﲏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺮغ و ﮔﻮﺷـﺖ ﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺌﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴ
  هـﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧـﻪ  درﺻﺪ ٠٤ﲥﺮان، ﺗﺎ  ﻧﺸﻴﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮش
ﻢ ه ـ از ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﲏ در ﻣﺸﻬﺪ .ﺷﺪﻩ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ دﭼﺎر 
 اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﭘﲑاﻣـﻮن  هﺎي زﻳﺎرﺗﻲ اﺳﺖ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ  –آﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﱵ 
اﺳـﺘﺎن  ادارﻩ آﻞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﲡـﺎرت ﺳﻮي  از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ
در ﺷـﻬﺮ هﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﺒﲔ اﻳﻦ اﺳﺖ  ،رﺿﻮي ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﻮﻣـﺎن،  ٠٠٢٢١ﳐﻠـﻮط ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪي  ﺗﻮﻣـﺎن، ﮔﻮﺷـﺖ  ٠٨٧٢ﻣﺸﻬﺪ از ﻗﺮار
ﺗﻮﻣﺎن  ٠٠١١١ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ٠٠٥٣١، ران ﺗﻮﻣﺎن ٠٠٥٢١ﺳﺮدﺳﺖ 
، از ٩٨٣١آﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ﻩ اﺳﺖﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ٠٠٥١و ﲣﻢ ﻣﺮغ 
در ﻋﲔ ﺣﺎل اﻗﻼم ﭘـﺮوﺗﺌﻴﲏ در . درﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢٢ﺗﺎ  ٥١اﻓﺰاﻳﺶ 
درﺻـﺪي از ﺳـﻮي  ٠١ﺗـﺎ  ٥ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻋﻤـﺎل ﲣﻔﻴـﻒ هـﺎي  ﲥﺮان ﻧﻴﺰ
را ﻧﺸـﺎن  ﻧﺴﱯ ﲑﻩ اي ﮐﺎهﺶزﳒ ﺑﺮﻧﺪهﺎي ﻣﻌﺮوف ﲞﺼﻮص در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻩ هﺎي
ﺑـﺎزاري  ﻣﻲ دهﺪ، ﺑﻪ ﳓﻮي ﮐﻪ هﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
 .ﻩ اﺳـﺖ ﺪﺷ ـﺗﻮﻣـﺎن ﻋﺮﺿـﻪ  ٠٢٥١ﺗﻮﻣﺎن و هﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﲣﻢ ﻣﺮغ  ٠٠٨٢
ﺗﻮﻣﺎن، ﺳﺮدﺳـﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﻪ  ٥٥١٢١ﮔﻮﺷﺖ ﺁﺑﮕﻮﺷﱵ  ﭽﻨﲔ ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮمﳘ
هـﺎي ران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺴﺘﻪ  ﺗﻮﻣﺎن، ٠٤١٤٢ﻣﻴﺰان ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم 
هـﺎي  ﺗﻮﻣﺎن، ﻗﻠﻮﻩ ﮔﺎﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ٠٨٠٦٢ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 
ﺗﻮﻣـﺎن،  ٥٢٥٢١ﺗﻮﻣﺎن، ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ران ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ٥٣٥٨ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 
ﺗﻮﻣـﺎن و ﻳـﮏ ﮐﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺧﻮرﺷـﱵ  ٠٧٥٢١ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ  ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم راﺳﺘﻪ
 ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ ﻗﻴﻤـﺖ ﺧـﺮدﻩ ﻓﺮوﺷـﻲ  .ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ٥٧٢١١
اي ﲥـﺮان در ﮔﺮﻣـﻲ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎهﻬﺎي زﳒـﲑﻩ  ٠٠٧ﺗﺎ  ٠٠٦ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﻠﻪ
ﺑـﺎ . ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻐﻴﲑ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٠٠٠١١ﺗﺎ  ٠٠٥٩ﺑﲔ  ٠٩٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺁﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘـﺎط آﺸـﻮر در ﺳـﺎل  اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻗﻴﻤﺖ
 ٧و  ٦)ﺟــــــــــ ــﺪاول ﺑــــــــــ ــﻪ ﺷــــــــــ ــﺮح  ٠٩٣١
 .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖراي ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﻲ (
در  ٠٩٣١ﻮرﻣﺎهﻴﺎن در ﺳـﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ آﭙ(٦)ﺟﺪول 
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ رﻳﺎل)  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي آﺸﻮر
 ﮔﻴﻼن ﻓﺎرس ﲥﺮان ﻧﺎم ﻣﺎهﻲ
ﻣﺎزﻧﺪرا
 ﳘﺪان ن
ﻣﻴﺎﻧﮕ
 ﻳﻦ
 82244 36003 67324 34164 0 05235 ﺁﻣﻮر
 89262 03261 59391 98492 0 00572 ﺑﻴﮓ هﺪ
 86052 71422 46391 33072 33852 00572 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎک
 01315 00224 07605 54175 41814 05263 ﻗﺰل ﺁﻻ
 11734 0 0 0 11734 0 ﻗﺰل ﺁﻻ زﻧﺪﻩ
 87704 01062 02273 17234 0 00505 ﮐﭙﻮرﭘﺮورﺷﻲ
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در  ٠٩٣١درﺳـﺎل  ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷـﻲ آﭙﻮرﻣﺎهﻴـﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ( ٧)ﺟﺪول 
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ رﻳﺎل)  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي آﺸﻮر
 ﳘﺪان نﻣﺎزﻧﺪرا ﮔﻴﻼن ﻓﺎرس ﲥﺮان ﻧﺎم ﻣﺎهﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕ
 ﻳﻦ
 98994 73643 25674 04325 0 00006 ﺁﻣﻮر
 86603 52691 07042 54833 0 00033 ﺑﻴﮓ هﺪ
 13592 75652 61232 68813 44403 00503 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎک
 23875 72484 01145 00056 34384 00054 ﻗﺰل ﺁﻻ
 71635 0 0 0 69335 00055 ﻗﺰل ﺁﻻ زﻧﺪﻩ
 20364 53782 33324 46194 0 00036 ﮐﭙﻮرﭘﺮورﺷﻲ
 ١٩٣١ –ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان : ﻣﺄﺧﺬ
 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ آـﻪ ﭘـﺮورش ﺗـﻴﻼ ﭘﻴـﺎ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﳏﺼﻮﻻت ﺁﺑﺰﻳﺎن داﺧﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑـﺎ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺁﻣـﻮر، 
ﺿـﻤﻦ . ﻗﺰل ﺁﻻ و آﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻣﺎهﻴـﺎن اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ آﻴﻔﻴﺖ هﻢ آﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑ
 .اﺳﺖ
 
  ذاﺋﻘﻪﺗﺴﺖ  - ٤- ٤
ﺑﺮای اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﻴﻠﻪ هﺎی ﺗﺎزﻩ ﻣـﺎهﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﻗﺮﻣـﺰ و 
و ( ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸـﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ) sadiVﺑﺎ ﻣﺎرک ( retsaoT)ﺳﻴﺎﻩ در دﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﮔـﺮم  ٠۴ﻣﻴـﺰان . ﭘﺨﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ , درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ٠۵٢در دﻣﺎی 
. دﻩ ﺷـﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔـﺮوﻩ ارزﻳـﺎب ﻗـﺮار دا , ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻔﺮ
ﺁزﻣﻮن ﺣﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ارزﻳﺎب ﺁﻣﻮزش دﻳـﺪﻩ ﻣﺘﺸـﮑﻞ 
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻧﻈـﺮات ﺧـﻮد را ﭘـﺲ از . ﻧﻔـﺮ اﳒـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ٨از 
ﻃﻌﻢ و ﻣﺰﻩ و ﺑﺎﻓﺖ هﺮ ﺗﻴﻤـﺎر روی ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ , ﺑﻮ, ارزﻳﺎﺑﯽ رﻧﮓ
ﺁزﻣـﻮن ﺑـﺮ اﺳـﺎس . هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  )4991 ,yessirroM dna niL( ٧ ﺪولاﻣﺘﻴﺎزی اﳒﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟ ۵ﻣﻘﻴﺎس 
 ﮔﺮدﻳﺪ
 )4991 ,yessirroM dna niL(اﻣﺘﻴﺎزات ارزﻳﺎب ﺣﺴﯽ (٨)ﺟﺪول 
ﺑﺎﻓـــــﺖ rodO( )ﺑﻮ roloC(  )رﻧﮓاﻣﺘﻴﺎزات
 )erutxeT(
ﻃﻌـــﻢ و
ﻣـــــﺰﻩ
 rovalF()
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺧﻮبﺑﺴــ ــﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ۵
ﺑﺴـــﻴﺎر
 ﺧﻮب
 ﺧﻮب ﺧﻮب ﺧﻮب ﺧﻮب ۴
                      
 
 
ﺒﻮلﻗﺎﺑﻞ ﻗ ﻗﺒﻮلﻗﺎﺑـــ ــﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ٣
ﻗﺎﺑــــﻞ
 ﻗﺒﻮل
 ﺿﻌﻴﻒ ﺿﻌﻴﻒ ﺿﻌﻴﻒ ﺿﻌﻴﻒ ٢
 ﺿﻌﻴﻒﺑﺴـــ ــﻴﺎر ١
ﺑﺴــ ــﻴﺎر
 ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺴــــﻴﺎر
 ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺴـــﻴﺎر
 ﺿﻌﻴﻒ
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧـﮓ ، ﺑـﻮ، ﻃﻌـﻢ و ﻣـﺰﻩ و 
ﺁﻣﺪﻩ ( ٨) ﺟﺪولﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ﺑﺎﻓﺖ در ﻓﻴﻠﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻠﯽ و ﻗﺮﻣﺰ
از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﺣﺴﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮر هﺎی ﺑﺎﻓﺖ، ﻃﻌـﻢ وﻣـﺰﻩ در . اﺳﺖ
، ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺑـﻮ در ﺣـﺪ (۵اﻣﺘﻴـﺎز ) دارد اﻣﺘﻴـﺎز ﻗـﺮار  ﺣﺪاﮐﺜﺮ
از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑـﻮط . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ( ٨.۴)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮب 
و ﻣـﺎهﯽ (۵اﻣﺘﻴـﺎز  )  ﺣﺪاﮐﺜﺮ را آﺴﺐ ﳕﻮد ﺑﻪ ﻣﺎهﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﻄـﻮرﮐﻠﯽ . را آﺴـﺐ آـﺮد  ۴/٨ ﻳﻌﱵ اﻣﻨﻴﺎز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠـﯽ ﺧـﻮب ارز ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش هﺮدو ﻣﺎهﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻧﻞ 
ﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪ ودر اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص ﲜـﺰ ﻓـﺎﮐﺘﻮر رﻧـﮓ ﻓﻴﻠـﻪ ﮐـﻪ در ﻣـﺎهﯽ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ از اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﺎهﯽ ﺳـﻴﺎﻩ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد 
در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر هﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑـﻴﻦ ﻓﻴﻠـﻪ دوﻣـﺎهﯽ ﺳـﻴﺎﻩ و ﻗﺮﻣـﺰ 
 . (٢١ﳕﻮدار )  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 
 
 ﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻓﻴﻠﻪ هﺎی ﻣﺎه( ٢١) ﳕﻮدار 
 .
 :ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ - ۵- ۴
ﺑﺮاي ﺑﻪ ﲦـﺮ رﺳـﻴﺪن اﻳـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ از ﻣﺴـﺎﻋﺪﲥﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴـﻪ 
اداري و  -  ﻣـﺎﱄ  و رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوهﺸﻲ) ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
ﲠﺮﻩ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ آـﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ از ﳘﻜـﺎري ( ﲞﺶ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ي ﳘﭽـﻨﲔ از ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﺁﻗـﺎ . اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي آﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﲥﻴﻪ ﮔﺰارش از ﻧﻈـﺮات ﺳـﺎزﻧﺪﻩ 
از ﳘﻜـﺎران ﻃـﺮح  ﻨﻄﻮرﻴﳘ .ﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدداﻳ
                      
 
 
ﺳـﭙﺎس و ﺗﺸـﻜﺮ  (ﺑـﺎﻓﻖ ) ﺁﲠﺎي ﺷـﻮر داﺧﻠـﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎت
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺰارش روﻧـﺪ ، ٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺸﻮر، - 
 رﻳـﺰي  ﻣﺮآﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدراﻳﺮان،  ﻲﺷﻴﻼﺗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﲑيﺷﻜﻞ 
 ﮔﺮوﻩ آﺸﺎورزی  - 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗـﻮام  ، - lmth.6551-sweN-elbatnirP/segaP/ri.anmraf.www//:ptth
ﻋﺰﻳـﺰ  و ﳏﻤـﺪ  ﻣﮑﺮﻣﯽ ﻗﺒﺎدﺗﺮﲨﻪ  ،٨٨٣١ ﺁﺑﺎن ٩ ﻣﻴﮕﻮ،ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و 
 زادﻩ
ﺳـﺎﳍﺎي  -  ﺁﻣﺎري ﺷـﻴﻼت  هﺎي ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ، ٨٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، - 
 ٨٨٣١ﺗﺎ  ٢٧٣١
 ﺁﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي، ﻣﺮﺗﻌﺪاري در اﻳﺮان، ٧٧٣١ﻣﺼﺪاﻗﻲ، ﻣﻨﺼﻮر، - 
، ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺁب ٠٧٣١ ، ﺷﺮآﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب- 
 آﺸﻮر
 ﺷـﻮر  ﻣﺼﺮف ﺁب ﺷﻮر وﻟﺐ،  ٢٨٣١و ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﺋﻲ،ﳏﻤﺪ  ،ﻓﻴﻀﻲ- 
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت آﺸﺎورزي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺸﺎورزي، 
 ن اﺻﻔﻬﺎناﺳﺘﺎ
ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ، ٨٨٣١، ﳏﻤﺪي، ﳏﻤـﺪ و ﳘﻜـﺎران - 
 ﺁبﻣﺎهﻴـﺎن  ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﲢﻘﻴﻘﺎت، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﲏ
 ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ
ﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ ـ، ۶٨٣١ -  ۵٨ و ﳘﻜﺎران، ، نﻣﺸﺎﺋﻲ- 
 ﺁبﻣﺎهﻴـﺎن  ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ
 ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ
 ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ روش هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ،٠٩٣١ﺑﻴﻄﺮف، اﲪﺪ و ﳘﻜﺎران،- 
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘـﺎت ، ﺷﻮر ﺑـﺎﻓﻖ  ﻟﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب aipaliT kclaB ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي
 ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺁبﻣﺎهﻴﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ
، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ٠٩٣١ﺣﺒﻴـﺐ ﺳﺮﺳـﻨﮕﯽ ﻋﻠـﯽ ﺁﺑـﺎد و ﳘﻜـﺎران، 
در ﺷـﺮاﻳﻂ   )ps.simorhcoerO(ﺳـﺎزﮔﺎری، رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ 
                      
 
 
ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ ﺐﻟ بﺁ ﯽﺷروﺮﭘ ، ﻲﺗﻼﻴـﺷ تﺎـﻘﻴﻘﲢ ﻩﺎﮕﺘـﺴﻳا  نﺎـﻴهﺎﻣبﺁ 
ﻲﻠﺧاد رﻮﺷ ﻖﻓﺎﺑ 
 -،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ١٣٧٣ و ناﺮـﻳا رد يروﺮـﭘ يﺰـﺑﺁ ﻪـﭽﳜرﺎﺗ ،
نﺎﻬﺟ 
 - ﻲﻧﺎﺳر عﻼﻃا ﺖﻳﺎﺳتﻼﻴﺷ ﻞآ ﻩرادا  نﺎﺘـﺳا  ،نﻼﻴـﮔ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ
 ﻲﺑﺎـﻣﺮﮔ نﺎﻴهﺎﻣ شروﺮﭘ يﺎهﺮﺨﺘﺳا ﻲﻔﻴﮐ لﱰﻨﮐ و ﻪﻳﺬﻐﺗ لوا ،
 نﺎﺑﺁ١٣٩٠ 
 - ،نارﺎﻜﳘ و ﺪﻤﳏ ،يﺪﻤﳏ١٣٨٨ ، بﺁ زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ
 ﲔـﮕﻧر يﻻﺁ لﺰـﻗ ﻦﻳﺪـﻟﻮﻣ شروﺮـﭘ ﺖﻬﺟ ﲏﻴﻣزﺮﻳز رﻮﺷ ﺐﻟ يﺎه
 نﺎﻤآ)Oncorhynchus mykiss(  ﻚـﻤﲣ و مﺮﭙـﺳا ﺖـﻴﻔﻴآ ﻲﺑﺎﻳزرا و ،
يﻮﮕﻟا حﻼﺻا ﻲﻠﻣ ﺶﻳﺎﳘ ﲔﻟوا  ،ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﺖﻳرﻮﳏ ﺎﺑ فﺮﺼﻣ
ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد و يزروﺎﺸآ 
 -ﳘ و ن ،ﻲﻋﺎﺸﻣ،نارﺎﻜ ١٣٨٨،  ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﲑﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﲔﻴﻌﺗ
 سرﻮﻧ نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﺐـﻟ بﺁ ﻂﻳاﺮـﺷ رد ﻲـﺷروﺮﭘ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ رﻮـﺷ
ﻖﻓﺎﺑ ،ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﲢ ﻩﺎﮕﺘﺴﻳا  نﺎﻴهﺎﻣبﺁ ﻲﻠﺧاد رﻮﺷ ﻖﻓﺎﺑ  
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Abstract 
Study on Economic Aspects of Tilapia Culture in Iran 
 
The study on economic aspects of tilapia culture in Iran is a subproject of a 
comprehensive project on introduction of tilapia to central regions of the country. 
Two types of red and black of the exotic tilapia were imported from Indonesia in 
2009 for research and were transferred to the research center of Bafgh. Since tilapia 
has capabilities in aquaculture such as resistance to diseases, fast growth, tolerance 
to high intensity, growth in freshwater, brackish water and in saline water, also 
ability to grow in pond, cage and aquaculture tanks, so it is likely that it’s production 
be of economic advantages. Therefore the present study looked at economic aspects 
of raising tilapia. The factors examined were feed expenditures, wages, fertilizer 
spending, costs of fish fingerlings, and pond preparation in two treatments of black 
and red tilapia in 0.45 hectare earth ponds, 3m2 aquaculture tanks with two 
replicates. Results of data analyses showed that benefit of each pond for black tilapia 
would be about 5968763 Rials. For red tilapia this amounted to 5939696 Rials. On 
total the benefit for black tilapia pond culture was 11940444 Rials while this for red 
tilapia was 11879392 Rials, so we can conclude that pond culture of tilapia is 
beneficial. Culture cost of black tilapia in tanks with 57 Kg outcome, was 2540600 
Rials. Accordingly the cost of each kilogram of fish is 44572 Rials, so with 20 
percent benefit, the price for each kilogram is 53485 Rials. Also for producing 37 
kilograms red tilapia in tank some 2531500 Rials was expended. Each kilogram red 
tilapia cost 68419 Rls to produce which is much more than other cultured fish and if 
we expect 20 percent benefit the price of each kilogram of red tilapia would be 
82103 Rls. So it is concluded that tank fish culture of tilapia would not be beneficial 
and economically speaking there would be no point to raise tilapia this way. 
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